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RESUMEN 
 
 
Los trabajos de capacidad de carga turística han sido aplicados, tanto a nivel 
internacional como nacional, principalmente en áreas protegidas como Parques 
Nacionales, pero no se conoce un desarrollo en áreas de uso público como parque 
ecológico en zonas urbanas; sin embargo allí se asume igual importancia al 
propiciar de la misma forma que en las primeras, el establecimiento de criterios 
que promuevan un equilibrio entre el cumplimiento de las metas y objetivos de 
restauración, protección y manejo sostenible del área protegida que conforma el 
sistema de espacio público con la educación ambiental y el ecoturismo. 
 
 
Desde este contexto, con el desarrollo del presente estudio se quiere contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Parque Ecológico el Samán, del municipio de 
Cartago, Valle.  
 
 
En este sentido, el trabajo plantea una breve descripción teórico-normativa del 
tema, así como una caracterización del área de estudio con el fin de tener un 
mayor conocimiento y entendimiento de la situación que se pretende estudiar. En 
cuanto a la metodología se retoman los aportes de la “Metodología de Capacidad 
de Carga Turística” aplicada por Cifuentes en áreas de manejo especial en centro 
América. Y por último se plantean un enfoque administrativo y operativo para el 
parque ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves:  
Capacidad de Carga Turística, Plan de Manejo Ambiental, Sostenibilidad, 
Efectividad.  
SUMMARY 
 
 
Analysis of the capacity of tourist load has been applied both nationally and 
internationally, mainly in protected areas as national parks, though there is not 
enough development in areas of public use as ecological parks in urban areas. 
Nevertheless, urban ecological park development is equally crucial. The 
establishment of criteria that promotes a balance among the fulfillment of the goals 
and aims of restoration, protection and sustainable management of the protected 
area that shapes the system of public space with the environmental education and 
the ecotourism is needed. From this context, the development of this study is to 
contribute to the fulfillment of the aims of the ecological park El Samán in the town 
of Cartago, Valle. In this sense, this work presents a brief theoretical-normative 
description of the topic, as well a characterization of the study area in order to have 
greater knowledge and understanding of the situation that is being analyzed. 
 
 
Regarding the methodology we employ the contributions of the “Methodology of 
Capacity of Tourist Load” applied by Cifuentes in areas of special managing in 
Central America. Finally, the study shows an administrative and operative 
approach to ecological parks administration and operations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  
Capacity of Tourist Load, Environmental Management Plan, sustainability, 
effectiveness. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cuando se trata de planificar las actividades para las áreas protegidas de uso 
público frecuentadas por la comunidad en general, el estudio de la Capacidad de 
Carga Turística se convierte en una herramienta indispensable para su manejo 
sostenible. El presente documento contiene la propuesta administrativa ambiental 
para el manejo de visitantes y una estructura organizacional con base en la 
Capacidad de Carga Turística y el Plan de Manejo del Parque Ecológico el Samán 
en el Municipio de Cartago Valle.  
 
 
Plantearse la pregunta sobre el número máximo de visitantes que pueden recorrer 
el sendero sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una disminución en 
la calidad de la experiencia conseguida con las visitas al Parque Ecológico el 
Samán es parte del trabajo que se desarrolla. Una serie de circunstancias 
confluyen con los aspectos orientadores del uso del territorio para determinar la 
capacidad de carga turística del sendero de interpretación. El número adecuado 
de visitantes, la implementación de la propuesta administrativa y la estructura 
organizacional facilita ajustar y armonizar los procesos de planeación y 
ordenamiento del suelo de protección urbano de uso público.    
 
 
En este trabajo se avanza en los procesos para la gestión ambiental de suelos 
protegidos localizadas en zonas urbanas y en la aplicación de la metodología 
propuesta por Cifuentes para áreas de manejo especial. 
 
 
El documento en su primera parte desarrolla los objetivos del estudio. Luego, 
presenta los referentes teóricos relacionados con el plan de manejo, la capacidad 
de carga según la metodología de Cifuentes (1992). Para continuar con la 
descripción de los componentes biofísicos y la descripción del sendero de 
interpretación ambiental del parque ecológico; finalizando con la presentación de 
un enfoque administrativo y operativo para el manejo del área de uso público. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Plantear una propuesta administrativa ambiental para el manejo de visitantes a 
partir de la determinación de la Capacidad de Carga Turística del Parque 
Ecológico el Samán en el Municipio de Cartago Valle.  
 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Analizar el Plan de Manejo del Parque Ecológico el Samán localizado en el 
municipio de Cartago. 
 
 
Calcular la capacidad de carga turística en el sendero de interpretación ambiental 
del Parque Ecológico el Samán en el municipio de Cartago, Valle. 
 
 
Recomendar las acciones necesarias para el adecuado uso y manejo del Parque 
Ecológico el Samán. 
 
 
Proponer ajustes al plan de acción del Parque Ecológico el Samán. 
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2. CONCEPTOS TEÓRICOS 
 
 
2.1.  MARCO NORMATIVO 
 
 
El Parque Ecológico el Samán está conformado en un 30% de su área por un 
humedal y el resto por el relicto de bosque seco tropical, tiene como límite físico la 
quebrada de los Chorros y se localiza dentro del perímetro urbano del municipio 
de Cartago, Valle.  
 
 
“El municipio de Cartago, Valle, tiene una población total de 135.365 habitantes y 
el 85% viven en la zona urbana”1.  
 
 
La “Constitución Nacional”2 establece que le corresponde a los Concejos 
Municipales adoptar los planes y programas de desarrollo económico, social y de 
obras públicas, en los que se encuentra las áreas protegidas. También establece 
que debe reglamentar los usos del suelo (…) y además debe dictar las normas 
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural del municipio. 
 
 
En este sentido, el municipio de Cartago, en el 2000 adoptó el Plan de 
Ordenamiento Territorial - (POT) mediante el Acuerdo 015 del 2000 y fue 
modificado en el año 2006 mediante el Acuerdo 005, en conformidad con la Ley 
388 de 1997. 
 
 
El POT en el “documento normativo”3, en las normas urbanísticas estructurantes, 
el artículo 34, en lo referente a los suelos de protección urbano y rural, los define 
como las áreas de carácter público, donde se realizan actividades recreativas 
activas y pasivas. Estas áreas están, conformadas por los parques, plazas y 
plazoletas existentes y futuras.  
 
 
En el artículo 35, declara como suelos de protección urbanos y rurales las áreas 
de alta fragilidad ecológica que las define como los ecosistemas que se 
encuentran dentro del territorio municipal y poseen una gran importancia por ser 
hábitat de especies migratorias y locales, especies vegetales nativas, además por 
                                            
1
 Según censo del DANE del 2005. 
2
 Constitución Nacional de 1991, Artículo 313 numerales 7 y 9. 
3
 Acuerdo 005 del 2006, Concejo Municipal de Cartago, Valle. 
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su localización e importancia para la educación ambiental. Hacen parte de esta 
categoría los humedales y los relictos boscosos. Además, en los anteriores suelos 
se incluyen las áreas forestales protectoras de los ríos y quebradas, humedales y 
madreviejas. Para las quebradas que se localizan en el suelo urbano se definió 
una franja forestal de 15 metros medidos a partir del borde del cauce y para los 
humedales una franja protectora de 30 metros circundantes, medidos a partir del 
borde exterior del mismo en época de lluvias.  
  
 
Cuadro 1. Normatividad referentes al Suelo de Protección. 
Normativa 
Artículos/ 
Capítulos 
Descripción 
Constitución 
Nacional 1991 
Título II capítulo 2, 
Art. 58. 
La propiedad es una función social que 
implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica. 
De los derechos 
fundamentales 
Titulo II capítulo 2, 
Art. 79.  
Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 
Título II capítulo 3, 
Art. 80. Numeral 
11, Art. 189 
Es deber del estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y garantizar 
su desarrollo sostenible. 
De los derechos 
fundamentales y 
del ambiente 
Título II capítulo 3, 
Art. 79.  
Art. 82.- Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular. 
Conc.: Arts. 88, 95 
Num. 8, 277 Num 
4, 289, 317, 361; 
C. P. 205, 205. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 
Titulo XI capítulo 
3, Art. 313. 
Numeral 7 y 9. 
Le corresponde a los Concejos Municipales 
reglamentar el uso del suelo y dictar las 
normas necesarias para el control, 
preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio.  
Decreto 2811 
de 
1974.(Código 
de los 
recursos 
naturales) 
 
Capítulo único, 
Art. 1 
Plantea que el ambiente es un patrimonio 
común, el estado y los particulares deben 
participar en su protección y manejo. 
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Normativa 
Artículos/ 
Capítulos 
Descripción 
 
 
 
Ley 99 de 
1993. 
 
 
Art. I, Numeral 2. 
La diversidad biológica del país, por ser 
patrimonio nación y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
 
Art. I, Numeral 2. 
La acción para la protección y recuperación 
ambiental del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el 
sector privado. 
 
Ley 357 de 
1997 
 
Convención 
Humedales 
Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en 
Ramsar el dos (2) de febrero de mil 
novecientos setenta y uno (1971). 
Ley 388 de 
1997 
Artículos 11, 12 y 
13 
Ley de ordenamiento territorial. 
Decreto 1504 
de 1998 
Espacio público 
Reglamenta el manejo del espacio público en 
los Planes de Ordenamiento. 
Acuerdo 005 
del 2006.  
Ajustes al Plan de 
Ordenamiento 
Territorial  
Se modifica el acuerdo municipal 015 del 
2000 por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial. Y se determinan los 
usos para los suelos de protección natural 
(Articulo 35). 
Fuente: Elaboración propia. 2011. 
 
 
Con la normatividad expuesta, se recogen los derechos y regulaciones así como 
las disposiciones legales para tener en cuenta en el Parque Ecológico Samán en 
Cartago. 
 
 
2.2. LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA 
 
 
Existen varias métodos para determinar la capacidad de carga turística, a 
continuación se referencia los más relevantes que se han desarrollado en las 
últimas décadas. 
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Cuadro 2. Síntesis de Metodologías de cálculo de capacidad de Carga. 
Métodos 
Elaborada 
y/o 
adaptada 
por 
Características 
ROS (Espectro de 
Oportunidades 
Recreacionales). 
Década del 
70 
Parte del hecho de que los visitantes de un 
parque nacional tienen expectativas muy 
variables, y que es obligación del manejador 
del área satisfacer las mismas, pero no 
considera aspectos como la cantidad, calidad 
y características de los recursos naturales, 
que muchas veces no responden a esta 
amplia gama de preferencias de los turistas. 
Límites Aceptables 
de Cambio 
Stankey, 
G,H., et al, 
(1985) 
Toma en cuenta las características de los 
visitantes y, en teoría, también las del 
ecosistema, que determina el rango de 
cambio que podemos aceptar. Las 
dificultades pueden presentarse al momento 
de determinar que es “aceptable” y qué no lo 
es, para lo que se sugiere un sistema de 
monitoreo cuidadoso para conseguir la 
información de las características y cambios 
de un ecosistema, lo cual resulta difícil en los 
ecosistemas tropicales, donde no se conoce 
toda la dinámica del bosque, y en las áreas 
protegidas latinoamericanas donde no se 
cuenta con toda esta información. 
VIM (Manejo del 
Impacto del 
Visitante) 
Kuss, F.R., 
et. al., 1990) 
Toma en cuenta la condición de los 
ecosistemas y los factores que causan 
impactos inaceptables, para seleccionar 
estrategias que contribuyan a mejorar la 
situación. Ciertas limitaciones de esta 
metodología se aprecian al aplicarla, pues se 
trabaja con los límites más factibles de 
apreciar, pero no necesariamente los más 
importantes. 
VAM (manejo de las 
Acciones de los 
Visitantes), 
Servicio de 
Parques 
Nacionales 
de Canadá 
en 1991 
El cual parte del hecho de que la frecuencia 
en la cantidad de turistas no determina el 
impacto del visitante sino las actividades que 
éste realiza. El VAM es más un proceso de 
planificación del manejo en general, orientado 
a actividades de los visitantes. 
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Métodos 
Elaborada 
y/o 
adaptada 
por 
Características 
CCF (Capacidad de 
Carga Turística) 
(Cifuentes. 
1992) 
Constituye una herramienta de planificación 
que permite obtener una aproximación de uso 
de las áreas destinadas al disfrute público, 
por lo que es capaz de soportar y además 
acorde con las decisiones de manejo. Y por 
otro lado afirma que los factores que 
contribuyen a la degradación del ambiente, 
ha conllevado a definir los conceptos de 
Capacidad de Carga como una necesidad de 
fijar límites de posibles cambios en las áreas 
donde se están presentando distorsiones 
sobre el ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. 2011. 
 
 
Se encontró en la región dos trabajos elaborados como tesis de grado por 
estudiantes de la Escuela de Administración Ambiental, donde se ha usado la 
metodología de Cifuentes. La “Determinación de la capacidad de carga 
ecoturística como herramienta de planificación y manejo del Santuario de Fauna y 
Flora Otún Quimbaya - Vereda La Suiza, Municipio de Pereira” realizado en el año 
2003 y la “Determinación de la capacidad de carga y diseño de la propuesta de 
interpretación ambiental para el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de 
Pereira” realizado en el año 2003. Los trabajos constituyen aportes para tomarlos 
como ejemplo en el presente estudio. 
 
 
Para los suelos de protección, definidos por los Planes de Ordenamiento 
Territorial, no se tiene hasta el momento ningún estudio de Capacidad de Carga, 
para este trabajo se adoptó el método desarrollado por Cifuentes, en el año 1992, 
para ser aplicado al suelo de protección urbano4. Este permite conocer los valores 
de visitantes y su interpretación facilita realizar ajustes al plan de manejo del área 
protegida para orientar acciones de mejoramiento y sostenibilidad.  
 
 
                                            
4
 Con base en la Ley 388 de 1997, en el Capítulo IV en los artículos 32, 33, 34 y 35 se precisa que 
el suelo de protección  en los Planes de Ordenamiento Territorial esta “ Constituido por las zonas y 
áreas de terreno localizado (…), que por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública de infraestructura para la provisión 
de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no mitigable para 
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
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La determinación de la Capacidad de Carga emerge en los años ochentas por la 
preocupación de resolver los conflictos originados por la demanda de visitas a las 
áreas naturales protegidas. Esta determinación según Cifuentes, M (1992), “se 
focaliza en estudiar la carga del medio biofísico y social en relación con la 
actividad turística y el desarrollo turístico, se refiere al nivel máximo de usos de 
visitantes e infraestructura correspondiente que un área puede soportar sin que se 
provoquen efectos perjudiciales sobre los recursos, disminuya la calidad de 
satisfacción del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, 
economía o cultura de un área”5. 
 
 
Además, la capacidad de carga es definida en Colombia en la Ley 300 de 1996 
como el “grado de aprovechamiento turístico (número de personas) que puede 
soportar una zona, asegurando una máxima satisfacción a visitantes y turistas, así 
como una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta 
noción supone la existencia de límites de uso, determinada por factores 
medioambientales, sociales y de gestión que define la autoridad respectiva”6. 
 
 
Otros autores expresan que la capacidad de carga es un concepto relativo que 
envuelve opiniones y conceptualizaciones científicas, presenta un rango de 
valores los cuales deben ser asociados a los planes de manejo del área 
intervenida. 
 
 
Cifuentes (1992), “plantea que la determinación de la Capacidad de Carga 
Turística, constituye una herramienta de planificación que permite obtener una 
aproximación de uso de las áreas destinadas al disfrute público y el número de 
personas que es capaz de soportar acorde con las decisiones de manejo”7. Y por 
otro lado, afirma que los factores que contribuyen a la degradación del ambiente, 
han conllevado a definir los conceptos de Capacidad de Carga como una 
necesidad de fijar límites de posibles cambios en las áreas donde se están 
presentando distorsiones sobre el ambiente. 
 
 
Para orientar al investigador, en el estudio de la Capacidad Carga Turística del 
Parque Ecológico el Samán, con base en el método de Cifuentes, se retoman 
varias preguntas que ayudan a definir el camino en la búsqueda de la información, 
la obtención de datos en el campo, identificar y calcular las variables que se 
                                            
5
 CIFUENTES, M.et-al; (1999). Capacidad de carga turística de las áreas de uso público del 
Monumento Nacional Guayabo. Turrialba: Costa Rica. WWF-CATIE. 
6
 CONGRESO DE REPÚBLICA DE COLOMBIA. La Ley General de Turismo de 1996.  
7
 CIFUENTES, M.et-al; Capacidad de Carga Turística en áreas de uso Público en el monumento 
nacional el Guayabo, Costa Rica. WWF Centro América. Turrialba, Costa Rica, 1992. 
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utilizan en el método aplicado. Este cuestionario se presenta en el Anexo A y es 
una adaptación que se realiza para el caso de estudio del Parque Ecológico y se 
ha utilizado en la investigación, realizada por Cifuentes, sobre “áreas de uso 
público del monumento nacional Guayabo localizado en Costa Rica, en el año de 
1999”8. 
 
 
2.3.  CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CARGA 
TURÍSTICA 
 
 
En la bibliografía referenciada se resalta que la capacidad de carga turística de un 
sitio depende de las características particulares del mismo, la cual debe ser 
determinada para cada lugar de uso público y por separado. Se alerta que la 
simple sumatoria de las capacidades de todos los sitios no puede ser tomada 
como la capacidad de carga para el área intervenida. 
 
 
Para el cálculo de la capacidad de carga del Parque el Samán se retomaron y 
adaptaron los argumentos metodológicos de Cifuentes, en los siguientes pasos: 
 
 
1) Análisis del Plan de Manejo: objetivos del Parque y de su zonificación. 
 
 
2) Descripción del sendero: Identificación y medición de factores/características 
que influyen en el sendero de uso público; y  
 
 
3) Determinación de la capacidad de carga: para el sendero de interpretación 
ambiental. 
 
 
En la capacidad de carga se consideran tres niveles:  
 
 
1) Capacidad de carga física (CCF), 
 
 
2) Capacidad de carga real (CCR) y  
 
                                            
8
 CIFUENTES, Miguel (1999). Capacidad de Carga Turística en las Áreas de uso público del 
Monumento Nacional Guayabo, Costa Rica. Internet: www.wwfca.org/wwfpdfs/Guayabo.PDF 
(26/12/2006). 
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3) Capacidad de carga efectiva (CCE). 
 
 
La relación entre los niveles puede representarse como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCF>CCR≥CCE; 
 
La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la 
CCE. 
 
 
La CCF está dada por la relación entre el espacio disponible y la necesidad de 
espacio por grupo de visitantes (factor social). La CCR se determina sometiendo la 
CCF a una serie de factores de corrección (reducción) que son particulares a cada 
sitio y pueden por sus características efectuar una reducción en la capacidad de 
carga. La identificación y medición de las características físicas, ambientales, 
biológicas y de manejo es de suma importancia ya que de ellos depende la CCR 
de un sitio. La CCE toma en cuenta la capacidad de manejo de la administración 
del área protegida, lo que incluye variables como personal, infraestructura y 
equipos, entre otros. 
 
 
Nivel 1: Capacidad de Carga Física (CCF). 
 
 
La CCF es el límite máximo de grupos que pueden visitar un sitio durante un día. 
 
 
Para este cálculo, se usan los factores de visita (horario y tiempo de visita), la 
superficie disponible y los factores sociales. 
 
 
Contando dicha información se calcula la CCF, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
 
CCF    CCR            CCE 
 
 
 
CCF 
 
 
CCR 
 
 
CCE 
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S = Superficie disponible. 
 
 
AG = Área ocupado por un grupo. 
 
 
NV/día = Número de veces que el sitio puede ser visitado por el mismo grupo en 
un día. 
 
 
S: la superficie disponible es la longitud del sendero (m) o, en áreas abiertas, el 
área disponible (m2). 
 
 
AG: para senderos el AG se define como la distancia ocupada por un grupo más 
la distancia mínima entre grupos; para áreas abiertas se define el espacio mínimo 
como 50 m aproximadamente entre grupos. 
 
 
NV/día: para calcular el número de visitas por día se divide el horario de visita por 
el tiempo necesario para visitar el sitio. 
 
  
Nivel 2. Capacidad de Carga Real (CCR). 
 
 
“La CCR es el límite máximo de grupos, determinado a partir de la CCF de un 
sitio, luego de someterlo a los factores de corrección definidos en función de las 
características particulares del sitio”9. Los factores de corrección se obtienen 
considerando variables físicas, medio ambientales, biológicas y de manejo. 
 
 
Los factores de corrección se encuentran estrechamente asociados a las 
condiciones y características específicas de cada sitio. Esto hace que la capacidad 
de carga de un área protegida tenga que calcularse sitio por sitio para el caso de 
estudio solo se calculó para un solo sitio. Aplicando los mencionados factores de 
corrección al cálculo de la CCF, se obtiene la CCR. 
                                            
9
 CAYOT, Linda, CIFUENTES, Miguel et. Al. Determinación de la carga turística en los sitios de 
visita del Parque Nacional El Galápagos. 1996. 
CCF =   S / AG   *   NV/día. 
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Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 
calcularlos se usa la fórmula general: 
 
 
 
 
 
Donde:  
 
 
FC = factor de corrección. 
 
 
Ml = magnitud limitante de la variable. 
 
 
Mt = magnitud total de la variable. 
 
 
Una vez calculados todos los factores de corrección, la CCR puede expresarse 
con la fórmula general siguiente:  
 
 
CCR = CCF x (FCsocial x FCero x FCacc x FCane x FCctem)10 
 
 
Donde; 
 
 
FC, es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto, la fórmula de 
cálculo sería la siguiente: 
 
 
CCR = CCF x (100 - FC1)/100 x (100 - FC2)/100 x... (100 - FCn)/100 
 
 
                                            
10
 Ibid. 
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Nivel 3. Capacidad de Carga Efectiva (CCE). 
 
 
La CCE es el límite máximo de grupos que se puede permitir, dada la capacidad 
para ordenarlos y manejarlos. Se obtiene multiplicando la CCR con la Capacidad 
de Manejo (CM) administrativo del área protegida. La CCE será el porcentaje de la 
CM, relacionada esta última con su óptimo. 
 
 
La fórmula general de cálculo es la siguiente: 
 
 
CCE = CCR x CM. 
 
 
Donde: 
 
 
CM es el porcentaje de la capacidad de manejo óptima. 
 
 
La CM se define como la suma de condiciones que la administración del área 
protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y objetivos. 
La medición de la CM intervienen variables como: respaldo jurídico, políticas, 
equipamiento, dotación de personal, infraestructura y facilidades (instalaciones) 
disponibles.  
 
 
Para poder calcular la Capacidad de Manejo (CM), se consideró las siguientes 
variables: personal, infraestructura, y equipos. Para cada variable se midió el 
existente en comparación con el óptimo definido en el Plan de Manejo11.  
 
 
2.4. CAPACIDAD DE MANEJO ADMINISTRATIVO 
 
 
En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables como: 
respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, infraestructura y 
facilidades o instalaciones disponibles, Cifuentes, (1992). La capacidad de manejo 
óptima es definida como el mejor estado o condiciones que la administración de 
un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus 
objetivos. 
 
                                            
11
 Plan de Manejo Ambiental Parque Ecológico El Samán. CVC, 2007. 
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En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo del 
parque, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 
equipamientos. Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: 
cantidad, estado, localización y funcionalidad.  
 
 
Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad óptima, a 
juicio de la administración del área protegida y de los autores del presente estudio. 
Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 
componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad, que permite el uso 
adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo. Localización: se entiende 
como la ubicación y distribución espacial apropiada de los componentes en el 
área, así como la facilidad de acceso a los mismos. Funcionalidad: este criterio es 
el resultado de una combinación de los dos anteriores (estado y localización), es 
decir, la utilidad práctica que determinado componente tiene tanto para el personal 
como para los visitantes. 
 
 
Es importante considerar que, si bien estos criterios no representan la totalidad de 
las opciones para la valoración y determinación de la capacidad de manejo del 
área estudiada, aportan elementos de juicio suficientes para realizar una buena 
aproximación. Con base en lo anterior el valor óptimo para cada variable fue 
establecido por la experiencia de los investigadores y, además, con los datos 
obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal operativo del área estudiada. 
 
 
Cada criterio recibe un valor, calificado según la siguiente escala: 
 
 
Cuadro 3. Escala de valoración Capacidad de Manejo Administrativo. 
% Valor Calificación 
<=35 0 Insatisfactorio 
36-50 1 Satisfactorio 
51-75 2 Medianamente satisfactorio 
76-89 3 Satisfactorio 
>=90 4 Muy Satisfactoria. 
    Fuente: Tomado de Cifuentes (1999). 
 
 
La escala porcentual utilizada es una adaptación de la Norma ISO 10004, que ha 
sido emprendida y probada en estudios de evaluación de la calidad de los 
servicios ofrecidos por empresas privadas y públicas, en la determinación de la 
efectividad de manejo del Monumento Nacional Guayabo, De Faria, (1993). 
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Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad existente 
y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 0 - 4. Los otros 
criterios fueron calificados con base a las apreciaciones de los autores, según las 
condiciones definidas para cada uno. 
 
 
Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, estado, 
localización y funcionalidad).  
 
 
Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Este 
total se lo comparó al óptimo (valor máximo alcanzable si cada criterio hubiera 
sido calificado con la máxima calificación de 4), y el resultado se lo tomó como un 
factor. El promedio de todos los factores constituye el factor de la variable. 
 
 
Finalmente, la capacidad de manejo del parque se estableció a partir del promedio 
de los factores de las cuatro (4) variables, expresado en porcentaje, de la 
siguiente manera: 
 
 
CM= (Infraestructura + Equipamiento + Personal/3) x 100. 
 
 
Conforme aumente la CM, la CCE puede también incrementarse, siendo flexible, 
dinámica y ajustable a las circunstancias cambiantes del manejo de áreas 
protegidas. Se debe recalcar, sin embargo, que la CCE puede ser menor o igual, 
pero nunca mayor que la CCR, por más que la capacidad de manejo llegue a ser 
mayor que lo óptimo. 
 
 
Una vez determinada la CM existente, se puede ir incrementándola, indicando los 
cambios que se requieren en la administración y fijando la CCE de acuerdo con 
esos aumentos. 
 
 
2.5. El  PARQUE URBANO Y SU IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
 
 
Los parques definidos como suelos de protección, localizados en las zonas 
urbanas, tienen importancia por los bienes y servicios ambientales que brindan a 
las poblaciones que los frecuentan y a las personas que se localizan en sus áreas 
de influencia. 
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En la ciudad de Cartago, por su localización y desarrollo presentan factores 
climáticos con altas temperaturas y coberturas de bosque seco tropical12; además 
en el área de estudio que se conforma por el “Parque Ecológico el Samán” que 
incluye un humedal con vegetación propia, relicto de bosque, con presencia de 
fauna nativa y migratoria y con área de alto valor paisajístico presenta condiciones 
favorables para la interpretación ambiental. 
 
 
En términos generales estos suelos urbanos con importancia ecológica, en 
particular el de Cartago, cuentan con los siguientes beneficios ambientales: mejora 
la calidad del aire, permites espacios para la recreación y el ocio, origina 
microclimas, protege el recurso Hídrico superficial y subterráneo, regula las 
crecientes torrenciales evitando inundaciones, mitiga el ruido, controla la erosión, 
mejora el hábitat de la fauna silvestre y facilita el desarrollo de la biodiversidad13. 
 
 
2.6. PLAN DE MANEJO DEL SUELO DE PROTECIÓN 
 
 
A nivel general se denomina Plan de Manejo Ambiental al estudio detallado y con 
asignación de presupuesto de las acciones necesarias para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 
causados en desarrollo de un proyecto, obra, actividad turística o de 
infraestructura que afectan un territorio o ecosistema. Se incluye también los 
planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y los planes de contingencia. 
 
 
El plan es entonces el instrumento que orienta la gestión del área hacia el logro de 
sus objetivos de conservación, a partir de proyecciones de largo, mediano y corto 
plazo, se contextualiza en las realidades naturales, socioculturales e 
institucionales y las dinámicas territoriales, macro regionales en las que se 
encuentra inmersa. También,  es el resultado de un proceso de análisis técnico-
científico y comunitario de construcción colectiva con participación de los actores e 
instituciones interesados y deberá ser protocolizado en los sistemas regulatorios 
en los que se inscriban los actores que lo construyeron, asegurando así su 
legitimidad social, su ejecución operativa, administrativa; donde se obtiene como 
resultado la zonificación ambiental del territorio. 
 
 
                                            
12
 Considerado un ecosistema frágil y en peligro de desaparecer. 
13
 Plan de manejo del parque ecológico el Samán. CVC, 2007.  
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El proceso en mención  se desarrolló en el Parque Ecológico el Samán14 como un 
ejercicio de planificación en área con interés de protección que tiene como fin 
lograr, a través de la implementación de estrategias participativas de manejo, el 
cumplimiento de los objetivos de conservación del sitio que se quiere proteger. 
 
 
2.7. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE PARQUE ECOLOGICO EL SAMÁN 
 
 
En el plan de manejo se zonifica el área intervenida con base en las acciones 
establecidas que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y 
corregir los posibles efectos o impactos ambientales causados en el desarrollo de 
un proyecto, obra o actividad. Es la síntesis y guía para orientar a los actores 
sociales en toma de decisiones sobre el territorio. 
 
 
Para el caso particular del Parque Ecológico el Samán, localizado en el área 
urbana del municipio de Cartago, a pesar de la transformación causada por 
actividades entrópicas presenta sitios de interés ecológico por brindar condiciones 
apropiadas como hábitat para la fauna silvestre. Es así, como los ecosistemas 
representativos del humedal, el relicto de bosque seco tropical y el área con valor 
paisajístico son identificados en la zonificación del parque para garantizar su uso 
adecuado y mitigar los impactos que originan las actividades con visitantes. 
 
 
La zonificación del área estudiada se realizó con base en los objetivos de 
conservación, las actividades de recreación y educación ambiental, además de los 
diagnósticos técnicos, participativos e integrados considerando el uso del suelo, 
las áreas de distribución de las actividades y la presencia de ecosistemas 
representativos. Con lo anterior, se identificaron cuatro (4) zonas de manejo a 
saber: Zona de Protección, Zona de Recuperación, Zona de Uso Sostenible 
(Vivero, Huertas, Sendero Ecológico, Miradores, Bancas, Puente, Señalética, etc.) 
y  Zona Amortiguadora15  (Figura 1).  
 
 
 
 
 
 
                                            
14
 Este estudio fue financiado y asesorado por la Corporación Autónoma Regional del 
Departamento del Valle del Cauca – CVC en el año 2007. 
15
   RENGIFO CONTRERAS Rafael. formulación del plan de manejo integral participativo del 
Parque Ecológico La Salud – El Samán, municipio de Cartago, Valle del Cauca. 
ECOOAMBIENTAL, CVC. Agosto de 2007. 
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Figura 1. Esquema de la Zonificación del Parque Ecológico el Samán. 
 
Fuente Plan de Manejo. 2007. La isla ▓, Zona de Amortiguación ▓, Zona de 
Protección ▓, Zona de recuperación ---, Zona de Uso Sostenible.  Aerofotografía 
de 1998. 
 
 
2.7.1. Zona de protección. Se identifica como zona de protección el área del 
humedal que corresponde a 0.991ha, es el 32.8%  del área total del parque. 
 
 
2.7.2. Zona de recuperación. Los suelos del Parque son áreas intervenidas por 
la actividad antrópica con presencia de sucesión vegetal, pero los procesos 
erosivos dificultan la regeneración natural. Estas áreas tiene dos sectores 
separados y requieren de estrategias para recuperar los suelos y facilitar el 
crecimiento de vegetales. Tiene un área de 0.72 ha, que corresponden al 23.9 % 
del área total del parque.  
 
 
2.7.3. Zona de uso sostenible e infraestructura. Corresponde al área donde se 
localiza la caseta de visitantes que forman parte de la infraestructura y el 
amoblamiento del Parque Ecológico o bien donde se ubican equipamientos 
colectivos para complementar o potenciar las actividades de interpretación 
ambiental, localización de huertas y germinadores de especies vegetales y sector 
de compostaje de materia orgánica extraída del humedal. Esta área corresponde 
1.2 ha que representan el 40% del área total.  
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2.7.4. Zona de amortiguación. La zona de amortiguación es una barrera física 
perimetral al lote del Parque que coincide con el cerramiento y la vegetación 
protectora del lindero con las área vecinas que contribuye a aislar los terrenos de 
los predios particulares desde los cuales suelen provenir factores de perturbación 
como la entrada de visitantes a actividades de ciclomontañismo, la extracción de 
plantas o el ingreso no controlado de animales domésticos. Esta zona tiene un 
longitud de 1005 metros y un ancho de un metro; para un área total de 0.1 ha que 
corresponde al 3.3% del área del parque. 
  
 
2.8. ESQUEMA METODOLÓGICO  
 
 
En el Parque Ecológico el Samán, las recomendaciones para el manejo de 
visitantes con base en el cálculo de la Capacidad de Carga Turística se realizó al 
analizar las características Biofísicas, las intervenciones antrópicas y el Plan de 
Manejo para determinar, con la metodología propuesta por Cifuentes, los valores 
de visitantes para el manejo adecuado del Parque Ecológico el Samán. Estos 
resultados comprendidos dentro del contexto del área protegida facilitan la 
formulación de recomendaciones para su uso sostenible.  
 
Figura 2. Esquema metodológico. 
 
Fuente: Elaboración propia. 2011. 
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3. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 
 
 
3.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
En la reseña histórica del Parque Ecológico el Samán se resalta la participación 
comunitaria, las instituciones públicas y privadas de carácter local y regional que 
facilitaron la construcción de la infraestructura y la vinculación social a los 
procesos de mejoramiento de un suelo de protección con áreas de interés 
ecológico localizada dentro del perímetro urbano. 
 
 
En el año 1998 la alcaldía del municipio de Cartago adquirió el predio de 3.01 Ha 
para construir el Parque Ecológico de la Salud. El lote estuvo abandonado 
durante siete años, en el año 2005 la “Escuela de Pensamiento Ambiental” con 
apoyo de las comunidades locales evitó que las empresas públicas municipales 
continuaran usándolo como escombrera y depósitos de residuos sólidos 
domésticos, donde las comunidades aledañas vivían problemas de inseguridad 
local. 
 
 
Con trabajo comunitario y actividades de olla dominguera, a mediados del 2005, 
se inició los procesos de limpiar el humedal del pasto estrella que no dejaba 
visibilizar el espejo de agua. El fogón y el fuego les brindaron el calor para cocinar 
alimentos, dinamizaron la participación ciudadana en el trabajo de siembra de 
especies vegetales nativas y jornadas de riego en épocas de baja precipitación. 
También, presionaron a las empresas públicas municipales de Cartago para 
extraer los escombros y lo hicieron por cerca de ocho días16.  
 
 
En el año 2006, el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, realizó la 
“Caracterización Preliminar de la Biodiversidad”17. Después, con actividades 
comunitarias se logró despegar de vegetación invasora el 30% del cuerpo de agua 
del humedal; se diseñó y trazó el sendero por la zona seca. Además de vincularon 
cinco instituciones educativas a través de jornadas pedagógicas de celebración de 
las fechas ambientales. A finales de este año se acordó buscar ayuda en las 
entidades del Estado para que realizaran inversiones en infraestructura para 
atender visitantes y fortalecer el sitio como el Centro de Educación Ambiental. 
 
                                            
16
 PATIÑO R. Manuel Herney. 2008 Boletín “La Briola”. Cartago. Valle. 
17
 GALLEGO A. José Humberto. 2006. Compilador Jardín Botánico Universidad de Caldas. 
Manizales. 
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Durante, el año 2007 la Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC 
contrata a la fundación Ecoambiental de Cali, Valle, para formular el Plan de 
Manejo del parque y desarrollar obras de infraestructura. Se realizó la adecuación 
de la huella peatonal, puente, aislamiento, caseta principal y batería sanitaria. 
Estas obras se realizaron durante todo este año. 
 
 
Desde el año 2008 hasta el presente la administración, el control de visitantes y el 
mantenimiento del parque se le entrego en contrato de prestación de servicios a la 
Sociedad Defensora de Animales de Cartago, Valle. 
 
 
3.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El Parque Ecológico el Samán o Parque Ecológico de la Salud de Cartago - 
PESCAR, con coordenadas geográficas 04044’23.4” Norte y 0750 54’47.8” Oeste, 
se encuentra ubicado en la zona urbana del Municipio de Cartago en el 
departamento del Valle del Cauca. 
 
 
El Parque Ecológico limita por el Norte con: La Quebrada los Chorros, la 
Urbanización Ciudad Jardín, el condominio Quintas de Navarra, los barrios Juan 
XIII - I etapa, y Divino Niño por el Sur: con la Urbanización Reservas del Samán. 
Por el Occidente con: La Urbanización Terrazas del Samán y el Barrio Botero 
Byrne y el por el Oriente con: los Barrios El Samán y Juan XXIII - II etapa.  
 
 
Figura 3. Localización del Parque Ecológico en la zona urbana de Cartago. Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Manejo Parque Ecológico el Samán. CVC. 
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El área de estudio hace parte del equipamiento colectivo del municipio de Cartago, 
con escritura pública 2447 del 10 de Septiembre de 1998 y la matrícula 
inmobiliaria Nro. 375 – 004522 de la ciudad de Cartago. Comprende 3,01 ha 
donde se identifican dos ecosistemas, uno acuático lagunar de 0,99 ha con una 
profundidad media de 0.80 m y otro terrestre de 2.02 ha de variada topografía y 
una altura sobre el nivel de mar de 918 m. Con las siguientes características: 
 
 
Cuadro 4. Características Generales del Parque Ecológico el Samán. 
Aspecto Medida % 
Área total del parque el Samán 3.01 ha 100.0 
Zona protección   0.99 ha 32.8 
Zona recuperación  0.72 ha 23.9 
Zona usos sostenible 1.20 ha 40.0 
Zona amortiguadora 0.10 ha 3.3 
Fuente: Plan de Manejo Parque Ecológico el Samán. CVC. 
 
 
Figura 4. Parque Ecológico el Samán. 
 
Fuente: Fotografía de Parque Ecológico el Samán, Archivo Personal. 2011. 
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3.3. ASPECTOS FÍSICOS 
 
 
3.3.1. Geología. 
 
 
Litología: El territorio donde se localiza el Parque presenta rocas sedimentarias 
de origen continental de edad Terciaria, además depósitos recientes del 
Cuaternario de influencia Fluvio-Lacustre; asociado a estas rocas existen 
yacimientos mineros de arcilla, arenas y diatomitas. Material perteneciente a la 
Formación Zarzal. 
 
 
Esta Formación es una secuencia sedimentaria compuesta por diatomitas, 
arcillolitas y arenas tobáceas. Los mejores afloramientos se encuentran en la vía 
Cartago – Alcalá, en el sistema de colinas Bocajabo de la zona urbana y en relicto 
colinar del Parque Ecológico el Samán. En este sistema de colinas se encuentran 
horizontes de arena negra de grano fino con interestratificaciones cruzadas de 
arcillolitas blancas. Se caracteriza, además, por la posición horizontal y levemente 
inclinada de sus estratos, se le ha determinado una edad del Plioceno, además es 
explotada como materia prima para la industria del ladrillo y la teja.  
 
 
Geomorfología: Según el estudio de Zonificación de Tierras del Departamento del 
Valle del Cauca, (2002), los terrenos del área de estudio corresponden a una 
Unidad de Paisaje de origen Fluvio - Lacustre, constituidos por lomas y colinas de 
piedemonte en rocas sedimentarias arenosas, limo arcillosas y silíceas.  
 
 
El tipo de relieve, en el Parque Ecológico, corresponde a una zona de terrazas y 
planos de terraza entre colinas bajas con un material parental integrado por 
sedimentos lacustres mixtos. Geomorfológicamente se distinguen dos unidades de 
paisaje contrastantes: las colinas bajas y el área donde se forma el humedal. 
 
 
3.3.2. Suelos. “Según el estudio realizado para el Plan de Manejo del Parque 
Ecológico”18, la zona de estudio presenta las siguientes características: en la parte 
plana está conformada por suelos de 0.55 m de espesor, con origen en las rocas 
sedimentario de materiales finos y cohesivos (Limos arcillosos) de mediana 
plasticidad y dispuestos en horizontes más o menos bien definidos.  
 
 
                                            
18
 Laboratorio de Análisis de Suelos, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Resultados del 
análisis completo de suelos tomado el día 11 de julio 2007, en cuatro sitios del Parque. 
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Se evidencian cuatro horizontes: 
 
  
 Horizonte A. Relleno de limos arcillo arenosos de color habano y limos 
arcillosos de color café, con desechos de construcción y un espesor de 0.50 a 
0.20 m.  
 
 
 Horizonte B. Limo arcilloso de color café, su espesor es de solo 0.20 m.  
 
 
 Horizonte C. Limos arcillosos de color negro y en algunos sectores de color 
café oscuro, aparece hasta los 2.20 m de profundidad en promedio.  
 
 
 Horizonte D. Limos arcillosos, con algo de arenas finas, suelos de color habano 
y café. En algunos sectores se detectan estratos discontinuos de arenas 
limosas con gravas. 
 
 
3.3.3. Climatología. Los parámetros climáticos promedio en Cartago, que 
corresponden también al Parque, con base en la estación climatológica de 
Cenicaña19, son: temperatura promedio 24.68oC, humedad relativa 75%, radiación 
solar 141.463,8 Cal/cm2, evaporación anual 1495 m.m, precipitación anual 
1150.16 m.m.  
 
 
El clima de Cartago tiene un comportamiento claramente bimodal, lo cual 
corresponde con su ubicación en pleno valle geográfico del río Cauca, entre las 
cordilleras occidental y la central. 
 
  
3.3.4. Hidrología. El sistema hídrico del El Parque ecológico lo conforman la 
quebrada los Chorros y el Humedal.  
 
 
La quebrada los Chorros es afluente del río Cauca presenta un recorrido que 
atraviesa toda la ciudad de oriente a occidente, sirve de límite físico al Parque por 
el costado norte. Dicha quebrada presenta un comportamiento torrencial e 
intermitente con crecientes durante precipitaciones intensas en los períodos de 
alta lluvias acercándose al nivel límite del cauce, pero suele secarse durante las 
bajas precipitaciones dejando un lecho cubierto de arenas, escombros y residuos 
                                            
19
 Estación climatológica de Cenicaña, Cartago (Valle). Ubicada en los:  4°  40'  58,40" de latitud 
Norte, 76°  00'   51,16" longitud Oeste, a 870 msnm. 
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sólidos domésticos. Esta quebrada se conoce como el “Zanjón Lavapatas” al 
recibir los aportes de aguas residuales domésticas. 
 
 
El espejo de agua del humedal, localizado en el Parque Ecológico, ha sido 
reducido debido al crecimiento poblacional de la ciudad. Actualmente presenta una 
área de agua de 0.99 ha, con profundidad media de 0,80 m y volumen total de 
agua que puede almacenar en época de máximas precipitaciones de 8782 m3. La 
mayor profundidad que puede alcanzar el humedal es de 1.70 m. Se resalta que la 
topografía del fondo del humedal es muy irregular. (Ver figura 5)20 
 
 
Figura 5. Batimetría del humedal. 
  
Fuente: Plan de Manejo Parque Ecológico el Samán. CVC. 
 
 
3.4. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
 
3.4.1. Flora. Son muy pocos los remanentes de Bosque seco Tropical existentes 
en Colombia que presentan condiciones relictuales, es decir que son semejantes a 
las condiciones originales de esta hábitat, en estructura y composición de 
especies. “En la región Caribe la mayor parte de la zonas donde antes existía 
bosque seco Tropical ha sido transformada y en la actualidad corresponde a 
etapas sucesionales secundarias que muestran característica de vegetación 
subxerofítica”21. Para el Valle geográfico del río Cauca los remanentes 
corresponden a bosques secundarios o entresacados (Humboldt. 1998). 
                                            
20
 Estudio de batimetría para el Plan de Manejo del Parque Ecológico el Samán. 2007. 
21
 Hernández-Camacho, Jorge, Adriana Hurtado G., Rosario Ortiz Q., Thomas Walschburger. 1992. 
Unidades biogeográficas de Colombia. pp.: 105-151. En: La Diversidad Biológica de Iberoamérica  
I. G. Halffter, (ed). Acta Zoológica Mexicana, Instituto de Ecología, A.C., México. 
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El municipio de Cartago en su zona plana domina el Bosque seco Tropical (Bs - T) 
desde los 907 metros hasta los 1200 metros de altitud, con temperatura promedio 
de 24º C, precipitaciones entre 700 y 2000 m.m anuales y régimen bimodal. Se 
caracteriza por ser uno de los ecosistemas boscosos más intervenidos por las 
actividades antrópicas debido a la fertilidad de sus suelos y a las facilidades para 
desarrollar procesos de tecnificación. En el Parque el Samán presenta coberturas 
típicas de Bosque seco Tropical en forma de relictos de vegetación con herbácea, 
arbórea y de humedal. 
 
  
3.4.2. Vegetación herbácea. Las especies herbáceas y rastreras contribuyen a 
mejorar la fertilidad del suelo, permitiendo los procesos de sucesión vegetal, 
facilitada por las condiciones climáticas donde prospera el estrato herbáceo que 
mejora las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, propiciando 
la aparición de especies arbustivas y finalmente de los árboles. 
 
 
En los estudios realizados en el Parque el Samán se han observado 26 especies 
de 15 familias de plantas herbáceas con flores que atraen aves e insectos (Anexo 
B). 
 
 
3.4.3. Vegetación arbórea. En el Parque Ecológico el Samán, a pesar de su 
localización dentro del perímetro urbano y la fuerte intervención antrópica 
desarrollada por los procesos de urbanización en sus áreas aledañas, crecen 
varias especies de árboles, algunos de ellos con adaptaciones para ocupar 
ambientes anegados adquiriendo características de especies freatófilos, tales 
como: los chamburos (Eritrina fusca) que constituyen una parte importante de la 
flora local característica de la ciudad de Cartago. El municipio se reconoce por 
tener una vegetación que sirve para describir el clima seco o incluso muy seco y 
caliente (Bs-T). Por ejemplo, la espina de mono (Pithecelobium lanceolatum), 
tachuelo, (Zantothoxilum macrophylla), la acacia, (Acacia farnesiana) y 
Chiminango, (Pithecellobium dulce (Roxb) Benth). 
 
 
En los estudios realizados, se han identificado un total 35 especies pertenecientes 
a 25 familias botánicas, gran parte de ellas corresponden a la vegetación 
característica de los Bosques secos Tropicales de la región, donde se presentan 
alturas promedio A.P. 11.77 m, diámetro promedio de las copas D.C. 8.19 m y 
diámetro a la altura del pecho DAP de 18.71 m. El Samán, (Pithecellobium saman 
(Jacq) Benth) es la especie arbórea con mayor número de ejemplares 
encontrados, en segundo lugar se encuentra una especie leguminosa introducida 
la Leucaena con 35 ejemplares. Los guásimo con 21 individuos, chamburos con 
13, mataratones con 11 y chiminangos con 10 están en un nivel intermedio y son 
menos comunes. Con menos de 10 y más de 5 ejemplares están el Totocal o 
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Limonacho, el Tachuelo, el Espina de mono y la Acacia. Las demás especies tales 
Carboneros, Cedros, Guamos, Casco de Buey etc. son relativamente escasas 
(Anexo B). 
 
  
3.4.4. Vegetación del humedal. En los 0.99 ha del espejo de agua del humedal, 
localizado en Parque Ecológico del Samán, encuentra siete familias con 
abundancia en hierbas, Juncos barbascos, buchones y lechugas de agua. Las 
familias y especies de plantas acuáticas reportadas en el Plan de Manejo son: 
 
 
Cuadro 5. Vegetación de Humedal.  
Familias Especies/ Características 
Cyperaceae. 
Cyperus ferax (L.) Rich, (Papiro, cabezonillo, coquito, 
cortadera). Sinónimo: Cyperus odoratus. Planta herbácea 
perenne, rizomatosa, de hasta 0,70 m de altura. Raíz 
fibrosa. Se propaga por semilla y vegetativamente por 
rizomas. Es planta hospedante del nematodo Meloidogyne 
incógnita. Melífera, medicinal, antiespasmódica y 
estomática. Cyperus luzulae (L.) Retz (.Papiro, cortadera 
de botón). Planta herbácea, rizomatosa, erecta de 0.20 a 
0.50 m de altura.  
Eleocharis elegans (Junco). Planta herbácea. rizomatosa, 
erecta de 0.20 a 0.50 m de altura. Tallo cilíndrico sin 
nudos, de color verde oscuro. 
 
Gramineae 
Hymenachne amplexicaulis (Pasto de lancha). Planta 
erecta, de 1 a 2 m de larga. Tallo erecto a partir de la 
porción inferior y rastrera, con nudos pilosos y rojizos. 
 
Mimosaceae 
Mimosa pigra (Adormidera, mimosa). Planta arbustiva. 
Hojas principalmente bipinnadas. Inflorescencia con flores 
con grupos muy cerrados. 
 
Polygonaceae 
Polygonum densiflorum (Rodilla de pollo). Arbusticos con 
nudos engrosados. Tallo coloreado de rojo. Hojas alternas, 
lanceoladas. (Velásquez y Balslev 1985).  
 
Pontederiaceae 
 
 
Eichhornia crassipes. Planta flotante. Raíz fibrosa. Tallo 
estolónico. Hojas basales con pecíolos. 
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Familias Especies/ Características 
 
 
 
Salviniaceae 
 
Salvinia sp. Plantas pequeñas; hojas en verticilios de dos o 
tres, flotantes y simples muy dividida y colgante 
semejando una raíz, las estructuras reproductivas 
(esporocarpos) aparecen a lo largo de las hojas con 
apariencia de raíz se usa ornamentalmente en los jardines. 
 
Hydrocharitaceae 
Hydrocleys nyphoides (Mordisco de rana). Originaria de 
Europa. En épocas secas las hojas reniformes de color 
verde oliva brillante y las pequeñas flores blancas de esta 
planta son muy llamativas. Debido a su atractivo aspecto y 
a sus bonitas flores, se utiliza como planta ornamental en 
numerosos jardines. Crece bien en agua, frescas, 
profundas y tranquilas, en lugar soleado. 
Fuente: Plan de Manejo. 2007. 
 
 
3.4.5. Hongos macromicetos. En el Parque Ecológico el Samán en el estudio 
realizado por la Universidad de Caldas (2005) colectaron en total 13 especies de 
hongos micromicetos pertenecientes a la clase Basidiomycota, distribuidos en 9 
familias y 13 géneros, de las cuales 4 reportan potencial de utilidad antrópica. 
 
 
La diversidad fúngica presente en el parque, reporta cualidades que le permiten 
establecer un papel bien importante en los procesos de sucesión ecológica del 
relicto de Bosque seco Tropical, dado que es una pieza fundamental en la 
restauración natural del suelo y como alimento de la diversidad de fauna, además 
los potenciales de uso antrópico reportados en especies como Auricularia 
polytricha, pleurotus flabellatus, schizophyllum commune y ganoderma Sp. 
 
 
3.4.6. Fauna. Uno de los aspectos que le confieren mayor importancia al Parque 
el Samán es su carácter de hábitat de relicto de Bosque seco Tropical, localizado 
en el valle geográfico del río Cauca en la zona urbana del municipio de Cartago. 
“El Parque se constituye en un importante refugio para la fauna característica de 
estos hábitats incluye el humedal que alberga un sinnúmero de especies propias y 
migratorias”22 e incluso transcontinentales. Es así como las aves es el grupo mejor 
representado seguido de los Reptiles y los Anfibios. 
 
                                            
22
 ALDANA, N y SÁNCHEZ, E (2009). Informe Final. Proyecto de investigación “Reconocimiento de 
la Avifauna Silvestre en el Área Urbana del Municipio de Cartago como Instrumento para la 
Educación Ambiental en Jóvenes”. Fundación Socio - ambientalista Comunidad Pescar Parque 
Ecológico De La Salud (PESCAR). Cartago Valle, Colombia. 
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3.4.7. Avifauna. Ante los fuertes impactos negativos por la expansión de la 
agroindustria que ha afectado los bosques y las zonas húmedas en el valle 
geográfico del río Cauca, el área del Parque con su cobertura boscosa y cuerpo 
de agua se ha convertido en un importante refugio de aves propias y migratorias 
de variados hábitos alimenticios. 
 
 
En los muestreos realizados y análisis para formular el Plan de Manejo del Parque 
Ecológico se han identificado 28 familias con 70 especies. Con variada 
importancia, según el análisis de la avifauna Neotrópica de Stotz et al (1996) que 
prioriza e idéntica cuatro estrategias: Urgente, alta, media, y baja; que al ser 
aplicadas a las especies encontradas se identifican dos (2) especies con prioridad 
de conservación Alta ((Wagleri, (común Perico). chocolero, Schistacea (Espiguero 
plomizo)), seis (6) con Media, y sesenta y dos (62) con prioridad Baja (Anexo C y 
D). 
 
 
La riqueza de especies se relaciona con la disponibilidad de hábitat y alimento, por 
ejemplo la oferta de insectos, peces y semillas se relaciona con la presencia 
Tyrannidae (atrapamoscas), Ardeidae (garzas) y Fringillidae (semilleros) 
respectivamente, las cuales por las características específicas del hábitat, (lugares 
de percha, espejo de agua, vegetación emergente de la sucesión, encuentran alta 
disponibilidad de alimento).   
 
 
En el Parque Ecológico se han identificado 88 especies de aves pertenecientes a 
32 familias presentes en cinco hábitats (humedal, zona amortiguadora, áreas 
abiertas, bosque de galería y relicto de bosque seco tropical).  La familia más 
representativa fue TYRANNIDAE con 14 especies, seguida por EMBERIZIDAE 
(9), y con igual número (6) ARDEDIDAE y THRAUPIDAE (Aldana y Sánchez, 
2009) (Anexo E). 
 
 
3.4.8. Mamíferos y mamíferos voladores. Por las intervenciones antrópicas y la 
localización del Parque Ecológico el Samán solo se reportan cuatro (4) especies 
de mamíferos: marsupialis (Chucha común), Granatensis (Ardilla común) y dos (2) 
especies de mamíferos voladores de la familia Phyllostomidae, pertenecientes a 
dos subfamilias, Stenodermatnae y Glossophaginae. 
 
 
3.4.9. Reptiles y anfibios. En el Parque se encontraron seis (6) familias 
representadas en seis especies. Viven en el humedal y en las zonas secas 
cubiertas con pasto o hojarascas; su dietas es omnívora con hábitos diurnos y 
nocturnos (Anexo F).  
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Cuadro 6. Reptiles reportados en el parque. 
Reptiles 
Familia Genero Especie N. Común 
KINOSTERNIDAE Kinosternon  Leucostomun Tortuga tapacula 
IGUANIDAE Anolis Anthonii Lagartija 
IGUANIDAE Iguana  iguana* Iguana 
TEIIDAE Cnemidophorus  Lemeniscatus Lagarto azul 
GEKKONIDAE Gonatodes Albogularis Gekko 
COLUBRIDAE Dendrophidion  Bivittatus Rayuela 
Fuente: Plan de Manejo Parque Ecológico el Samán. CVC. 2007. 
 
 
En el caso de los Anfibios se reportó la presencia de cuatro (4) especies, tres 
nativas y una introducida. Las especies nativas son Dendrosophus colombianus 
una especies de la familia HYLIDAE, Colostethus fraterdanielli, o la “rana del 
padre Daniel” y Chaunus marinus el sapo común. Completando la lista se ha 
registrado una dominancia de la rana toro, una especie exótica originaria de 
Norteamérica que se introdujo a Colombia y al Valle del Cauca, generando serios 
problemas de competencia con las especies nativas, por su capacidad de 
depredación de invertebrados, de larvas y juveniles de peces y otras especies de 
anfibios. 
 
 
Cuadro 7. Anfibios reportados en el parque. 
Familia Genero Especie N.Comun 
HYLIDAE Dendrosophus Columbianus Rana colombiana 
DENDROBATIDAE Colostethus Fraterdanielli Rana del padre Daniel 
BUFONIDAE Chaunus Marinus Sapo común  
RANIDAE Lithobates  catesbeiana* Rana Toro   
Fuente: Universidad de Caldas. 2007. 
 
 
Finalmente, en el humedal se reportan peces de la especie goupi Poecilia 
reticulata y el molusco gasterópodos, que es una especie de caracol 
Basomatóforo de la familia Ampullaridae: Pomácea bridgesii. 
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3.4.10. Mariposas. En el Parque Ecológico se estiman veintiuna (21) especie 
distribuidas en diez y seis (16) géneros, agrupadas en las siguientes nueve (9) 
familias: NYMPHALIDAE, PIERIDAE, HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE y 
RIODINIDAE, (el orden corresponde a su abundancia) que se registran 
normalmente en las áreas intervenidas y con influencia agrícola, Ríos (2005) 
igualmente se observaron especies de mariposas diurnas típicas de zonas 
abiertas e intervenidas como Phoebis rurina, Dryas julia, y Urbanus proteus, 
además también son típicas en regiones secas neotropicales, Salazar (2005). 
También, se registran especies de mariposas diurnas que se pueden utilizar como 
emblemáticas, debido a su belleza y colorido, como es el caso de la mariposa 
colas de golondrina Heraclides thoas nealces Papilionidae, además de la mariposa 
amarilla Phoebis spp de la familia ASCLEPIADACEAE, que son dependientes de 
plantas nutricias de las familias FABACEAE, ASCLEPIADACEAE (Anexo G). 
 
 
3.5. PLAN DE MANEJO Y DESCRIPCIÓN DEL SENDERO DEL PARQUE 
ECOLÓGICO EL SAMÁN 
 
  
3.5.1. Plan de manejo. “El Plan de Manejo del Parque Ecológico el Samán”23, 
evidencia la importancia del territorio para la población humana y la presencia de 
vida silvestre. Sin embargo, un plan incluye estrategias multifacéticas que deben 
ser acompañadas de estudios sobre sistemas productivos, urbanismo, evaluación 
de impacto ambiental, capacidad de carga, análisis costo-beneficio, y de 
planeación integrada.  
 
 
Para el caso del parque ecológico, se analizó el área del humedal con sus 
aspectos fundamentales en lo físico, biológico, paisajístico, lo socioeconómico y 
cultural. Se consideraron los actores (vecinos, usuarios, propietarios de predios, 
estudiantes de colegio, universitarios, profesores, líderes comunitarios, autoridad 
ambiental, organizaciones ambientalistas, etc.);  
 
 
En términos generales, en el plan de manejo se presenta la descripción del 
territorio, los objetivos, criterios y componentes de manejo.  
 
 
Los principios y criterios que rigen el Plan de Manejo son: 
 
 
                                            
23
 C.V.C. Formulación del Plan de Manejo Integral Participativo del Parque Ecológico la Salud – el 
Samán, municipio de Cartago, Valle del Cauca. 2007. 
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Integralidad espacial: El parque tiene zonas frágiles de interés para la 
conservación. Está rodeado de barrios, urbanizaciones, centros comerciales y vías 
que facilitan la presencia de visitantes, por tanto su uso debe ser controlado, 
orientado y con fines educativos. 
 
 
Coherencia institucional: Resultante de la articulación interinstitucional efectiva 
entre los niveles de gestión ambiental, liderados por la autoridad ambiental (CVC) 
y el Municipio con base en criterios de protección, conservación, restauración y 
uso público.  
 
 
Integralidad en el proceso de planificación: Entendiendo que el ejercicio 
adelantado involucra el universo de la gestión ambiental territorial (diagnóstico, 
planificación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste) a la realidad 
actual del Parque. 
 
 
Gestión con niveles adecuados de información y participación: Que 
constituyen la base para la toma de decisiones informadas y participativas, 
haciendo del Plan de Manejo un proceso legítimo y ajustado a la realidad del 
territorio y a las necesidades de los actores que visitan el área protegida. 
 
 
Concluyendo, el plan de manejo tiene cuatro (4) componentes a saber:  
 
 
 Descriptivo, Se refiere al diagnóstico de los aspectos biofísicos y 
socioeconómicos y culturales. 
 
 
 Ordenamiento, comprende los ejercicios de prospectiva sobre el área a partir 
de escenarios actuales, tendenciales y deseados en el parque para llegar a 
definir los escenarios posibles sobre los cuales se hizo la formulación de 
manejo. 
 
 
 Normativo plantea los acuerdos de manejo a partir de los insumos derivados 
de los componentes descriptivo y de ordenamiento. Este componente brinda el 
insumo para protocolizar el Plan de Manejo en las diferentes instancias de los 
niveles de gestión, y 
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 Operativo define las acciones y proyectos para mejorar y potenciar los bienes 
y servicios ambientales con criterios de sostenibilidad y de uso público.  
 
 
El Plan de Manejo del parque ecológico tiene por objetivo general: "Formulación 
de un Plan de Manejo Integral Participativo y de Desarrollo de acciones de 
conservación, restauración y aprovechamiento sostenible del Parque Humedal 
(…)”. 
 
 
La elaboración del diagnóstico técnico y participativo constituye una pieza clave en 
el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental porque la comunidad asentada en el 
área de influencia y las instituciones locales interesadas, constituyen no solo los 
actores o beneficiarios del rumbo que tome el área que se quiere proteger, sino 
que constituyen piezas fundamentales para el buen desarrollo de las obras y 
proyectos del plan y para asegurar su continuidad  mediante acciones de 
participación y veeduría ciudadana. 
 
 
Además de la combinación entre los diagnósticos técnico y participativo, se obtuvo 
como producto el “Diagnóstico Integrado Concertado” – DIC, que se convierte en 
el orientador final de las acciones que permitirán mediante la concreción de las 
obras y proyectos culminar con un plan que todos acogen y que se puede 
ejecutar. 
 
 
En la elaboración del Diagnóstico Integrado Concertado se aplicó la metodología 
“Análisis Perceptivo Sistémico” A.P.E.S. – CVC, para obtener las observaciones y 
el conocimiento directo de la realidad de todos los actores del Parque Ecológico. 
La información se sistematiza y analiza con los referentes teóricos del estudio. 
 
 
Con la metodología, se identificó  diez y seis (16) componentes: Calidad del agua, 
cantidad del agua, fauna, flora, tierra, aire, Clima, participación comunitaria, 
capacitación. Amoblamiento ecológico urbano, cultura ambiental, sendero 
ecológico, vivero, contaminación y alianzas estratégicas. También, para los 
resultados, se estudió las influencias y dependencias de los componentes o 
situaciones del Parque. En el análisis de las influencias se evaluaron los que más 
dominio tienen en el sistema y para comprender las dependencias se enfatizó en 
el conocimiento de las relaciones entre los componentes del sistema.  
 
 
Con base en lo anterior, se encontró que la organización comunitaria lidera la 
gestión. Por lo tanto, la organización comunitaria está ligada y relacionada con la 
Cultura Ambiental y la Participación, como dinamizadoras del sistema.  
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También se concluyó, que el componente con alta influencia y baja dependencia 
es el agua. Y los que más influyen en el sistema y a su vez tienen alta 
dependencia son: vivero, flora, paisaje, amoblamiento ecológico urbano, sendero 
ecológico. Estos componentes requieren de acciones urgentes. Se resalta, 
además, que con el contexto de los anteriores componentes se estructuran el plan 
de acción.  
 
 
En el plan de manejo se hace referencia a los componentes sociales que facilitan 
el trabajo comunitario: las acciones de capacitación y alianzas estratégicas. Estos 
son fundamentales para la gestión y la financiación del proyecto porque fortalecen 
la organización comunitaria y la formulación de proyectos viables. 
 
 
Sobre el análisis de los componentes de resultados, calidad de agua y fauna, se 
encontró que sus situaciones en el sistema se mejoran o benefician con la 
ejecución de las acciones del plan cuando se enfocan al mejoramiento ambiental 
del parque.  
 
 
A continuación se presentan una síntesis en cuadros, con base en la metodología 
del Análisis Perceptivo Sistémico, las acciones recomendadas para ejecutar la 
cuales se constituye en el insumo para la elaboración de la propuesta 
administrativa ambiental del presente estudio. 
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Cuadro 8. Resumen - Diagnóstico Integrado Concertado (DIC): Dx Técnico vs Dx Participativo. 
Tipo 
Dx 
Componentes  Calificación y relaciones I x D 
Jerarquización en el Sistema, 
Relaciones Lógicas 
Tendencias 
COMPONENTE BIOFISICO 
DIC 
Calidad de 
Agua 
Hay contaminación 
principalmente por Coliformes 
Totales, inconveniente para uso 
humano. 
Alta Prioridad-Acciones de 
descontaminación. 
Recuperación de la calidad del 
agua. 
DIC 
cantidad de 
Agua 
Mantener un nivel mínimo del 
agua como volumen ecológico 
es imprescindible para el 
funcionamiento del humedal y el 
Parque. 
Alta Prioridad-Acciones de 
regulación del nivel de agua. 
Asegurar el suministro de agua 
desde el terreno vecino de la 
federación y evitar su perdida por 
evaporación y drenaje. 
DIC Fauna 
La biodiversidad faunística 
reportada configura un sitio con 
valor para la conservación que 
merece ser protegido. 
Manejo de la vegetación en 
todos los hábitats, desarrollo 
de la sucesión vegetal y 
reforestación con especies que 
favorezcan la fauna. 
Asegurar la conservación y el 
mejoramiento de los habitas 
existentes mediante introducción 
de especies adecuadas de flora 
nativa. 
DIC Flora 
La biodiversidad faunística 
reportada configura un sitio con 
valor para la conservación que 
merece ser protegido. 
Manejo de la vegetación en 
todos los hábitats, desarrollo 
de la sucesión vegetal y 
reforestación con especies 
nativas. 
Mejorar la cobertura vegetal en 
áreas deficitarias con especies 
típicas del (bs-T) seleccionada a 
partir del inventario existente. 
DIC Tierra 
Suelos deben ser protegidos 
especialmente en la parte alta 
permitiendo el desarrollo de la 
sucesión y el crecimiento de 
arbustos y árboles. 
Prioritario en la parte alta. 
Obras de adecuación del suelo 
para su recuperación mediante 
revegetalización. 
DIC Aire 
Las condiciones de la calidad 
del aire son buenas y 
favorables para fauna y la 
recreación de las personas. 
Importante para la vida pero no 
detectan amenazas. 
Conservar y mejorar la cobertura 
vegetal existente. 
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Tipo 
Dx 
Componentes  Calificación y relaciones I x D 
Jerarquización en el Sistema, 
Relaciones Lógicas 
Tendencias 
DIC Clima 
Deben mantenerse y/o mejorarse 
las condiciones ambientales que 
generan el microclima del lugar. 
El clima se califica como una 
condición medianamente 
favorable para la conservación del 
humedal y para capacitación y 
educación ambiental. 
Aprovechar las condiciones favorables 
del clima para la recreación y 
educación, establecer una compuerta 
para regular el agua del humedal. 
DIC Contaminación  
Deben mantenerse y/o mejorarse 
las condiciones ambientales que 
mantienen el lugar sin niveles altos 
de tensión por contaminación. 
  
Construir una trampa de sedimentos, 
indagar la posibilidad de incorporar el 
lote de la Federación al Ecoparque, 
educar a la comunidad para controlar 
la contaminación por excretas 
humanas y la disposición de 
escombros y basuras. 
DIC Paisaje 
El Ecoparque presenta excelentes 
visuales externas desde la colina 
alta del Bocajabo y a su vez hay 
favorables visuales desde la parte 
externa al Parque Humedal. 
Corresponde a la zona de trabajo, 
con condiciones favorables para 
conservación del bosque seco 
tropical y del humedal, como un 
espacio de zona verde protectora 
para uso público. 
Proteger y conservar las condiciones 
paisajísticas a favor del Ecoparque y 
dotar de la infraestructura ecológica 
para la protección, conservación y uso 
público recreacional y educativo. 
COMPONENTE SOCIAL 
DIC 
Participación 
Comunitaria 
Hay serio interés de organizarse 
democráticamente 
Zona de Trabajo – Como la 
Gestión importante para el 
Parque. 
Se debe mejorar para asumir los 
proyectos del Parque. 
DIC Capacitación 
Tiene alta influencia en el plan y se 
requiere continuar con el proceso 
de capacitación. 
Zona de Trabajo – Como la 
Gestión importante para el 
Parque. 
Se debe mejorar para asumir los 
proyectos del Parque. 
DIC 
Cultural 
Ambiental 
Se encuentra en la fase inicial y se 
requiere fortalecer 
Zona de Trabajo – como acción 
más importante para el proyecto 
Se deben construir apoyados  
alrededor de las acciones del  Parque. 
DIC 
Alianzas 
Estratégicas 
  
Muy importante para la cofinanciación 
y administración del parque. 
Mejorar las alianzas con organizaciones 
comunitarias instituciones para la 
cofinanciación del plan. 
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Tipo 
Dx 
Componentes  Calificación y relaciones I x D 
Jerarquización en el Sistema, 
Relaciones Lógicas 
Tendencias 
AMOBLAMIENTO INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA  
DIC 
Amoblado 
Ecológico 
No existe actualmente pero es 
necesaria para el uso conservación 
y protección del Ecoparque. 
El Amoblamiento se requiere 
como una acción inmediata e 
importante para el Ecoparque. 
Se debe mejorar para asumir los 
proyectos del Parque. 
DIC 
Sendero 
Ecológico 
Tiene alta influencia en el plan y se 
requiere continuar con el proceso 
de capacitación. 
Zona de Trabajo - Como la 
Gestión importante para el 
Parque. 
Se debe mejorar para asumir los 
proyectos del Parque. 
DIC Vivero.   
Zona de Trabajo - como acción 
más importante para el proyecto 
Se deben construir apoyados y 
alrededor de las acciones del  Parque. 
DIC 
Alianzas 
Estratégicas 
No existe actualmente pero se han 
hecho acciones iniciales de unas 
eras para el cultivo de algunas 
plantas de hortalizas y 
medicinales. 
Muy importante para la 
cofinanciación y administración 
del parque. 
Mejorar las alianzas con 
organizaciones comunitarias 
instituciones para la cofinanciación del 
plan. 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental – CVC. 2007. 
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Cuadro 9. Situaciones Producto Diagnóstico Integrado Concertado (DIC). 
COMPONENTE ASPECTO ACTIVIDAD META PROPUESTAS 
AGUA 
Calidad 
Retención de materia orgánica y 
sólidos suspendidos 
Mejorar la calidad Estructura de sedimentación y filtración 1ria 
Calidad Evitar la eutrofización del humedal Mejorar la calidad  
Extraer  el material residual del 
mantenimiento de la vegetación 
Cantidad Controlar la salida de agua del humedal Mantener el volumen Estructura tipo vertedero en “V” 
Calidad & 
Cantidad 
Recuperar la calidad y mantener la 
entrada de agua 
Asegurar la permanencia del 
humedal 
Manejo de agua de escorrentía  
FAUNA  
Recuperar los hábitats terrestres con 
manejo de vegetación para refugio y 
alimento 
Limpieza, control fitosanitario y 
plantación de árboles (percha, 
refugio y alimento) 
Siembra de árboles (frutales, palmas, 
bambúes) 
Recuperar los hábitats acuáticos 
Limpieza parcial del espejo de 
agua (50%) 
Extracción de vegetación acuática 
hipertrofiada 
Controlar las poblaciones de 
especies exóticas 
Control de rana toro 
Introducir especies nativas para 
mejorar al biodiversidad 
Siembra de alevinos de spp. nativas 
FLORA  
Recuperar los ecosistemas terrestre 
Recuperación de la cobertura 
vegetal 
Siembra y mantenimiento de árboles y 
arbustos y control de especies invasoras 
Recuperar los ecosistemas acuáticos 
Recuperación de la vegetación 
acuática 
Control del crecimiento de la vegetación 
acuática 
TIERRA  
Construcción de obras biomecánicas Mejorar cobertura del suelo 
Construcción de trinchos y canales de 
conducción de escorrentías 
Revegetalización Mejorar cobertura del suelo Siembra de pastos y spp. emergentes 
Mejorar las condiciones de fertilidad Mejorar cobertura del suelo 
Aplicar micorrizas, fertilizantes orgánicos y 
enmiendas 
AMOBLAMIENTO 
ECOLOGICO 
 
Mejorar y Generar 
infraestructura 
Construir infraestructura ecológica 
Mejorar las condiciones del 
Parque Ecológico 
Cerramiento y porterías de acceso,  
Kiosco de E.A.  Baños públicos, 
Miradores-muelle  Mirador –otero, 
Bancas, Señalética, Cestas, Puentes 
peatonales sobre senderos y acceso.  
Comederos y bebederos de fauna 
VIVERO 
Producir germoplasma 
para reforestar y 
mejorar la seguridad 
alimentaria 
Construir modulo de vivero  
Umbráculo en sarán 
Mesas germinadoras 
Mesas de trabajo 
Eras para plántulas 
Bandejas 
Fuente: Plan de Manejo Parque Ecológico el Samán. – C.V.C. 2007. 
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3.5.2. Descripción del sendero y la interpretación ambiental en el Parque 
Ecológico “El Samán”. Los senderos de interpretación ambiental son 
instalaciones que siguen un recorrido preestablecido en el que se establecen una 
serie de paradas o estaciones donde se interpretan diversos rasgos, que en 
conjunto, presentan un mensaje, tema relacionado con el conocimiento, la 
valoración y la protección del espacio.  
 
 
Para el caso particular del sendero del parque ecológico del Samán en tema 
central es “Los ecosistemas representativos de Cartago, Valle”; estos ecosistemas 
son el bosque seco tropical y los humedales. El sendero del parque ecológico es 
de categoría fácil, un trayecto con un recorrido de 583 metros, ancho promedio de 
corredor de 1,6 m, (comprende el piso de un metro y  corredor de berma de 30 cm 
a cada lado). Presenta pendientes que oscilan entre 5% al 34%, el tramo del 
sendero que tiene mayor pendiente es de 35 m adecuado con equipamiento de 
escalas para evitar los procesos erosivos. Este equipamientos facilita la movilidad 
de todo tipo de visitantes incluyendo personas especiales, niños y de la tercera 
edad, posee gradas, puente y áreas endurecidas con graba de variado tamaño y 
recipientes para el depósito de los residuos sólidos. 
 
 
Figura 6. Sendero de Interpretación Ambiental “El Samán”. 
 
Fuente: sendero de interpretación ambiental El Samán, archivo propio. 2011. 
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El sendero es un camino trazado a través de un espacio con variada topografía, 
sin repetir el trazo, con un punto de inicio y otro de llegada. Con orientación 
circular, en cuyo recorrido se aprovechan los procesos biológicos, geográficos y/o 
culturales observables en el paisaje, con el propósito de estimular el desarrollo de 
inquietudes ambientalistas, conductas proteccionistas y preocupación por el 
conocimiento de la realidad natural de la comunidad a diferentes escalas.  
 
 
Con las actividades de interpretación ambiental en el Parque Ecológico el Samán, 
se facilita la creación de vínculos entre el visitante y aquello que es interpretado, 
contribuimos con la educación ambiental y con la compresión de lo que lo rodea, 
conocer los ecosistemas representativos de Cartago, Valle, y revelar “in situ” el 
significado del legado natural, cultural o histórico.  
 
 
Desde lo formativo, el interés radica en captar en el visitante un alto nivel de 
atención a través de la sensibilización en un contexto recreativo, es decir, que en 
circunstancias normales no aceptarían información con contenido educativo. 
 
 
Algunos autores definen la Interpretación Ambiental “como una actividad educativa 
que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos 
originales, por experiencias de primera mano o por medios ilustrativos, en lugar de 
dar una simple información de los hechos"24.  
 
 
También, han conceptualizado que es la “Traducción del lenguaje técnico y 
complejo de las disciplinas relativas al medio ambiente a una forma no técnica y 
cuyo último fin es crear en el visitante sensibilidad, conciencia, entendimiento, 
entusiasmo y compromiso hacia el recurso que es interpretado y que todo ello, 
lógicamente redunda en su conservación”25.  
 
 
La interpretación ambiental, en el sendero del parque ecológico, inicia en el centro 
de visitantes bordeando el humedal y pasando por el bosque seco tropical, cruza 
por el área baja de las colinas, continua por las área más frecuentadas por las 
aves hasta llegar a la cima, y luego desciende bordeando el humedal hasta la 
zona húmeda y pantanosa (protegida con un puente peatonal) para terminar en el 
centro de visitantes. 
                                            
24
 Tilden, Freeman. 1957. Interpreting Our Heritage. The University of North Carolina Press, Chapel 
Hill. 
25
 Risk, Paul H. 1982. The Interpretive Talk. En: G. Sharpe (ed.), Interpreting the Environment, 
Wiley & Sons, Inc., London. 
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El anterior recorrido se trazó con base en los criterios de zonificación del plan de 
manejo y se identificaron doce (12) puntos o estaciones de interpretación donde 
se desarrollaran varios temas que hacen referencia al territorio que comprende el 
Parque Ecológico el Samán y se relacionan con “Los ecosistemas representativos 
de Cartago, Valle”. (Anexo I, cuadro 10). 
 
 
Cuadro 10. Puntos o Estaciones de Interpretación Ambiental del Sendero “El 
Samán.” 
Estación o 
Punto de 
Parada 
Temas Actividades y contenido temático 
1 Presentación del Parque 
Calentamiento previo. Reseña breve del 
parque y el uso del espacio público como 
suelo. 
2 Especies introducidas 
Área de alimentación, impactos y efectos 
de la introducción de aves domesticas y su 
relación con la fauna silvestre.  
3 
El Bosque seco Tropical (Bs-
T) 
Sucesión vegetal y especies introducidas 
vegetales. 
4 Avistamientos de Aves 
Características de la fauna silvestres y 
hábitos alimenticios.  
5 Sistemas de Colinas 
El relieve municipal y los microclimas 
urbanos.  
6 
Procesos de Urbanización y 
Paisajismo 
El crecimiento urbano y diversidad 
biológica. 
7 
Manejo y recuperación del 
Suelo (compostaje y 
lombricultivo) 
Usos y manejo de suelo en área protegida. 
8 El Humedal 
Normatividad, sucesión vegetal en cuerpos 
de agua y microclima. 
9 
Área de Amortiguamiento y 
recarga 
Recarga de los humedales, aguas 
subterráneas y desarrollo urbano en zona 
amortiguadora. 
10 El Parque y la Gente 
La recreación, la educación y la protección 
de suelos de protección. Uso del tiempo 
libre. 
11 
El Parque y los ecosistemas 
representativos de Cartago, 
valle. 
Refuerzo de los aspectos relievantes de 
los ecosistemas representativos de 
Cartago.  
12 Auto evaluación y Refuerzo 
Refuerzo en los cambios de actitudes de 
los visitantes e identificar aspectos que 
son necesarios fortalecer en el desempeño 
de los intérpretes.  
Fuente: Elaboración Propia. 2011. 
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Si bien se recomienda que los recorridos en grupo sean acompañados con los 
intérpretes ambientales, también se pueden hacer individualmente sin ningún 
acompañante del parque, ahí es muy importante contar con la señalización para 
orientar su recorrido. Igualmente, el recorrido que no se tiene en cuenta en el 
trazado de sendero, se debe disponer para uso exclusivo de los procesos de 
investigación, monitoreo y recuperación.  
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS CÁLCULOS DE LA CAPACIDAD 
DE CARGA TURÍSTICA EN EL PARQUE ECOLÓGICO 
 
 
Para el cálculo de la capacidad de carga turística del Parque Ecológico el Samán, 
se consideró el plan de manejo, la zonificación y los factores ecológicos 
determinados por la presencia de las especies vegetales y animales que viven o 
frecuentan los ecosistemas de bosque seco tropical y el humedal. También se 
incluyó la infraestructura, el equipamiento y el personal que brinda los servicios 
administrativos o de interpretación ambiental.  
 
 
Se considera que el sendero cruza toda el área que comprende el parque 
ecológico y atraviesa o circunda las zonas de interés ecológico, (relicto de bosque 
seco tropical y el humedal) se resalta que al hacer el análisis de capacidad de 
carga del sendero se está obteniendo la capacidad de carga del Parque Ecológico 
el Samán. Dentro de “Las actividades que se realizan en el sendero se 
encuentran: las visita que se hacen individualmente como actividad recreativa 
activa y pasiva”26; los recorridos en grupos guiados de estudiantes o de 
comunidad acompañados con intérpretes ambientales. 
 
 
Para el cálculo de la capacidad de carga se adoptó los supuestos asumidos por 
Cifuentes para este tipo de estudio, que son: “que el flujo de visitantes se haga en 
un solo sentido, una persona requiere de un metro cuadrado para moverse 
libremente, tiempo necesario para la visita del sendero es de hora y media (90 
minutos)”27, el horario de visita de las 8 a.m. hasta las 4 p.m., (8 horas).  
 
 
También, los factores de corrección, para este estudio, son los factores de visita, 
factores físicos, factores sociales, factores biológicos y factores de manejo. Los 
anteriores modifican o podrían modificar su condición y oferta de servicios 
ambientales del área estudiada.  
 
 
Además, para facilitar el acopio y el análisis de la información para el estudio de la 
capacidad de carga, del parque ecológico, se diseño un formulario (Anexo A). 
 
 
                                            
26
 Plan de Ordenamiento Territorial, Uso principal del suelo protección natural urbano conformado 
por parques, plazas, plazoletas y áreas de alta fragilidad ecológica. Acuerdo 005 del 2006, Artículo 
35. 
27
 Cifuentes, Miguel (1992). Determinación de Capacidad Turística en Áreas protegidas. Turrialba, 
Costa Rica Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Turrialba, Costa 
Rica. 
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4.1. CAPACIDAD DE CARGA FÍSICA (CCF) 
 
 
Para valorar la Capacidad carga Física del Parque ecológico, se cálculo el factor 
de Visita, que comprende el horario de visita y el tiempo de duración de la visita: 
 
 
4.1.1. Horario de visita. El horario de visita es una de las consideraciones 
básicas para la determinación de la capacidad de carga; el número de grupos que 
pueden visitar un sitio depende primeramente del número de horas que el sitio 
está abierto para las visitas. El número de horas para visitas al Parque Ecológico 
el Samán es de ocho (8) horas; con horario de visita de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Pero admite desde los estudios consultados que el tiempo empleado para la 
llegada y salida de grupos es de dos horas. Por lo tanto las horas de servicio del 
parque ecológico son de ocho (8) horas.  
 
 
4.1.2. Tiempo de visita. Es otra consideración básica para la determinación de la 
capacidad de carga. Con base los supuestos de Cifuentes y en la experiencia de 
los “intérpretes ambientales”28 y que orientan el recorrido por la huella peatonal en 
el parque ecológico, se le asigna el tiempo de duración al recorrido en una hora y 
media (1,5 h).  
 
 
Los factores de visita para el parque se resumen a continuación (Tabla 1):  
 
 
Tabla 1. Factores de Visita que incluyen el horario de visita y el tiempo de visita al 
Sendero del Parque Ecológico el Samán. 
Sendero de Interpretación Ambiental Parque el Samán 
Factores de Visita 
Horario de visita (horas/día) 8 
Tiempo de Visita (horas) 1,5 
Superficie Disponible (m) 583 
Factores Sociales 
“Nro. de personas / grupo”29  12 
Espacio por persona (m2)  1 
Distancia mínima entre grupos (m) 50 
Fuente: Elaboración propia. 2011. 
 
 
                                            
28
 Grupo de observadores de aves de la Escuela de Pensamiento Ambiental de Cartago. 
29
 El grupo está constituido por el número de visitantes y el intérprete ambiental. 
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Con base en la anterior información se realiza el cálculo de la Capacidad de Carga 
Física, (CCF). 
 
 
 
CCF =   S / AG   x   NV 
 
 
 
Los parámetros considerados son:  
 
 
S = Superficie disponible en metros lineales (583 metros) 
 
 
SP= Superficie usada por una persona (1 metro lineal) 
 
 
NV= Hv/Tv (Número de veces que el sendero puede ser visitado por la misma 
persona en un día) 
 
 
HV= Horario de visita. 
 
 
TV = Tiempo necesario para visitar el sendero el Samán (1,5 horas) 
 
 
 
 
 
Entonces; 
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4.2. CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) 
 
 
“La Cálculo de capacidad de carga real, (CCR), es el límite máximo de grupos de 
visitantes determinado a partir de la CCF multiplicado por el factor de corrección 
definido en función del producto de las características particulares del sitio”30. Pero 
los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje. 
 
  
El resultado del factor de corrección se obtiene como producto entre todos los 
factores considerandos. Estos factores son: los Factores sociales, factores físicos, 
factores medio ambientales, factores biológicos y “el mantenimiento”31 del área. 
 
 
De los anteriores factores para el estudio, se considero relievante los siguientes 
Factores: el Factor Social (Fcsoc), Factor Brillo Solar (Fcsol), y el Factor Biológico 
(Fcb): 
 
 
4.2.1. Factor Social (Fcsoc). Este factor considera aspectos referentes a la 
calidad de la visitación y está integrado por el número de personas, el espacio por 
persona, distancia mínima entre grupo y el espacio mínimo entre grupos: 
 
  
 Número de personas por grupo. Con las consultas realizadas a los 
intérpretes ambientales que orientas las visitas en el parque las áreas de las 
paradas del recorrido se llego al acuerdo que el número máximos de personas 
que se pueden atender por grupo es de doce (12). Este valor incluye el 
intérprete. 
 
 
 Espacio por persona. Con base en el supuesto retomado de los estudios de 
Cifuentes y las referencias consultadas se considera que el área por persona 
en la huella para moverse libremente es de 1 m2. Con el anterior argumento y 
considerando que este sendero tiene un metro de ancho, una persona requiere 
de un metro lineal de sendero para moverse libremente. 
 
 
                                            
30
 La fórmula para el cálculo de CCR es: CCR= CCF x (Factor de corrección). El factor de 
corrección es el producto de los factores considerados con base en las características del sitio y el 
mantenimiento del área. 
31
 Este factor se considera cuando el área protegida tiene cierres temporales programados al 
público por diversas razones incluida las de mantenimiento. 
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 Distancia mínima entre grupos (aplicable a senderos). Para facilitar la 
satisfacción del visitante en lo relacionado a las visuales, al registro fotográfico 
y la labor del intérprete, se considera que la distancia entre grupos de 50 
metros. Esta misma distancia también es asignada a los estudios realizados 
por Cifuentes. También es igual el Espacio mínimo por grupo – y es el que 
requiere cada grupo para moverse en áreas abiertas como es el parque 
ecológico. 
 
 
Para continuar con el cálculo del Factor Social se requiere hallar el valor del 
Número de Grupos (NG) que pueden estar simultáneamente en el sendero. Este 
valor se calcula de la siguiente forma: dividiendo en largo del Sendero (Mtx) por la 
distancia requerida por cada grupo: 
 
 
NG= Mtx /Distancia requerida por cada grupo. 
 
 
Sabemos que el largo del sendero es 583 metros y que la distancia entre grupos 
es de 50 metros y como cada persona ocupa un metro y son 12 personas, la 
distancia total es de 62 metros. Es decir los datos para el cálculo de NG son: 
 
 
NG=  583m / (50m + 12m) = 9.40 grupos 
 
 
Con este resultado se hace el cálculo para determinar el Número de Personas (P) 
que pueden estar simultáneamente dentro del sendero:  
 
 
P= NG x (Número de personas por grupo) 
 
 
P= (9.40 grupos) x (12 personas/grupo) = 112,80 personas ≈ 113 personas/grupo 
 
 
Luego, se hace el cálculo de la “Magnitud Limitante”32 (MIx), que se obtiene de la 
siguiente forma:  
 
 
                                            
32 La magnitud limitante Ml, es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay 
que mantener una distancia mínima entre grupos y se sabe que cada persona ocupa un metro del 
sendero. 
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Mlx = Mtx – P 
 
 
Mlx = 583 – 113 = 470 
 
 
Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 
calcularlos se usa la fórmula general: 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
FCx: Factor Social 
 
 
Mlx: Factor limitante (espacio ocupado) 
 
 
Mtx: Longitud del sendero  
 
 
Donde:  
 
 
FCx = factor Social  
 
 
Mlx = 470  
 
 
Mtx = 583  
 
 
FCsoc = 1 –  (470/583) = 0,19 
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4.2.2. Factor Brillo Solar (Fcsol). La duración del brillo solar o heliofanía en 
horas, representa el tiempo total durante el cual incide luz solar directa sobre 
alguna localidad, entre el alba y el atardecer. El total de horas de brillo solar de un 
lugar es uno de los factores que determinan el clima de esa localidad.  
 
 
Este elemento meteorológico es importante en casi todas las formas de actividad y 
empresas humanas. Sectores como el agrícola, forestal, turismo, construcción, 
deportes y energía, dependen y planifican aspectos del cumplimiento de sus 
programas y actividades futuras sobre la perspectiva de disponer de suficiente 
horas de “brillo solar” durante el día. 
 
 
Por la localización de la ciudad de Cartago, en el suelo de protección urbano del 
caso de estudio, el brillo solar durante el medio día afecta fuertemente a los 
visitantes del parque. Con base en los registros históricos realizados por el IDEAM 
y presentados en mapas se observa que el valor para Cartago es de cuatro (4) 
horas diarias de sol33. 
 
 
Por ello se tiene que el brillo del sol es muy fuerte entre las 10:00 h y las 14:00 h 
del día, este factor incide en los recorridos por sitios con poca densidad con 
cobertura boscosa, originando molestias a los visitantes en un tramo de 105 m 
lineales en la parte alta de las terrazas colinares. Este factor de brillo solar se 
considera relevante para hallar los factores de corrección. 
 
 
FCbrillos= 1- (hsl/ht x ms/mt); 
 
 
Donde: 
 
 
FCx: Factor brillo solar. 
 
 
hsl: horas de sol limitantes al año. 
 
 
ht: horas al año que el parque está abierto. 
 
 
ms: metros de sendero sin cobertura. 
                                            
33
 http://www.hidromet.com.pa/brillo_solar.php 
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mt: metros totales del sendero. 
 
 
Donde: 
 
FCx = Factor Brillo Solar  
 
 
hsl = 1460 h 
 
 
ht = 2920 h (El Parque está abierto los 365 días del año) 
 
 
ms: 105 m 
 
 
mt: 583 m 
 
 
FCx = 1 – (1460hrs/2920hrs x 105m/583m) = 0,91 
 
 
4.2.3. Factores Biológicos (Fcbio). Perturbación de fauna – El Parque Ecológico 
el Samán, presenta coberturas boscosas de relicto de Bosque seco Tropical con 
especies arbóreas, herbáceas y de humedal que se brindan como hábitats, con 
oferta variada de alimentos para los individuos de fauna y avifauna. Por desarrollo, 
composición y escala del parque es refugio temporal y permanente de especies 
propias y migratorias.  
 
 
En los muestreos de avifauna realizados y el análisis han identificado 28 familias 
con 70 especies. Con variada importancia, que prioriza e idéntica cuatro 
estrategias: urgente, alta, media, y baja; que al ser aplicadas a las especies 
encontradas se identifican dos (2) especies con prioridad de conservación Alta 
(Wagleri, (común Perico). chocolero, Schistacea (Espiguero plomizo). seis (6) con 
Media, y sesenta y dos (62) con prioridad Baja (Anexo C y D). 
 
 
Entre las migratoria se tienen reporte de seis (6) especies: 1. Águila migratoria 
(Buteo platypterus), 2. Sirirí Tijereta (Tyrannus savanna), 3. Andarríos patiamarillo 
(Tringa flavipes), 4. Andarríos solitario (Tringa solitaria), 5. Piranga migratoria 
(Piranga rubra) y, 6. Reinita migratoria (Dendroica petechia). También se reporta 
en el parque una (1) especie casi endémica para Colombia, la Tangará rastrojero 
(Tangara vitriolina) de la familia Thraupidae. 
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Entre las especies propias se destacan algunas familias muy bien representadas 
como Tyrannidae (Atrapamoscas) con 9 especies, Fringillidae (Semilleros y 
espigueros) con 6 especies, Ardeidae (Garzas) con 3 especies, y Cuculidae 
(Cucos) 3 especies, Columbidae (Palomas) 2 especies, Trochilidae (colibríes) 2 
especies, Alcedinidae (Martín pescadores) (2 especies), Icteridae (2 especies) y 
Thraupidae (Tángaras) 2 especies. 
 
 
También, se reportan mamíferos y mamíferos voladores, cuatro (4) especies, el 
marsupialis (Chucha común), Granatensis (Ardilla común) y dos (2) especies de 
mamíferos voladores de la familia Phyllostomidae, pertenecientes a dos 
subfamilias, Stenodermatnae y Glossophaginae, Estos mamíferos aunque no se 
encuentran en la lista de especies amenazadas de extinción se consideran de alto 
valor ecológico, estos mamíferos son disparadores de semilla contribuyendo a la 
sucesión vegetal de los relictos que se encuentran en recuperación natural. Los 
murciélagos frugívoros nómadas (FRDO) asociadas a las plantas del dosel del 
bosque, los cuales forman grupos para consumir frutos de arboles grandes. “Los 
murciélagos frugívoros se alimentan de frutas que encuentran utilizando una 
mezcla de sentidos: con el olfato detectan la presencia de árboles con frutos 
maduros”34. Los murciélagos Nectarívoros vuelan buscando las flores del bosque y 
los cultivos, atraídos por sus olores extraños, un poco acres- consumen el néctar 
de las flores con su larga lengua, llena de pelitos. Tienen un hocico largo, suelen 
ser pequeños, con ojos y orejas de tamaño medio. Los nectarívoros son muy 
importantes pues al visitar flores e impregnarse con el polen de estas, lo 
transmiten a otras flores, depositándolo en lo estigmas, logrando su polinización. 
 
 
Esta característica del parque de ser refugio de aves, nativas y migratorias se 
convierte en un gran potencial para la conservación de la biodiversidad, por lo 
tanto la perturbación que se genera con las actividades de los visitantes se 
convierten en un factor relevante de corrección. Para este estudio se tiene que el 
trazo del sendero en una longitud de 187.5 metros atraviesa áreas de alimentación 
y estacionamiento de las aves propias y migratorias. 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
                                            
34
 Fernández y et al (1998). 
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FCx:  Factor Biológico 
 
 
Mlx: Longitud del sendero, zonas de alimentación y estacionamiento de aves 
afectadas por las actividades de visitación. 
 
 
Mtx:  Longitud total del sendero. 
 
 
Donde:  
 
 
FCx = Factor biológico 
 
 
Mlx = 187.5 m (Zona de estacionamiento y avistamiento de aves) 
 
 
Mtx = 583 m 
 
 
FCx = 1 – ( 187.5 m/583 m ) = 0,67 
 
 
Para calcular la capacidad de carga real, se aplica la siguiente fórmula: 
 
 
CCR = CCF x (FCsoc x Fcbio x Fcbrill). 
 
 
Entonces; 
 
 
CCR= 3107  visitas/día x (0,19 x 0,67 x 0,91) =  359,92 ≈ 360 Visitas/día.  
 
 
4.3. CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA 
 
 
Para el cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva, (CCE) se obtiene con el 
producto de la Capacidad de Carga Real por la Capacidad de Manejo, (CM), es 
otro factor de corrección que se obtiene con base en el promedio de los factores 
de corrección de la infraestructura, equipamiento y personal y este resultado 
multiplicado por cien: 
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CCE= CCR x CM 
 
 
 
Para la corrección por capacidad de manejo, cada variable fue calificada a través 
de múltiples componentes como se muestra en el Anexo H. Cada componente se 
califico bajo cuatro criterios (Cantidad, estado, localización y funcionalidad. Se 
aclara que para el componente de la variable personal sólo se valoró según con el 
criterio de cantidad. (Ver tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Capacidad de Manejo para el sendero de Interpretación Ambiental el 
Samán. 
VARIABLE VALOR 
Infraestructura 0,49 
Equipamiento 0,49 
Personal 0,32 
Promedio 0,433 
Capacidad de Manejo  43,33% 
Fuente: Elaboración propia, 2011. 
 
 
La determinación de la CM se realizó con base en la revisión bibliográfica (Análisis 
de Plan de Manejo del Parque) y la consulta a los integrantes de la Escuela de 
Liderazgo Ambiental que realizan actividades de interpretación ambiental y 
conocen Los procesos administrativos del parque. 
 
 
En un Primer momento se procedió a determinar las condiciones existentes para 
luego llegar a determinar en qué medida estas condiciones llenan la capacidad 
mínima indispensable y expresarla en porcentaje. Como lo reconoce Cifuentes 
(1992), esto no puede ser hecho con una simple relación numérica de las 
variables analizadas, sino más bien considerando prioridades frente a las 
necesidades del área. 
 
 
La capacidad de manejo se calculó promediando los tres (3) componentes 
analizados, así: 
 
 
CM = (Infraestructura + Equipamiento+ Personal)  x  100 
    3 
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Donde;  
 
CCE= Capacidad de Carga Efectiva para el Parque. 
 
 
CCR= Capacidad de Carga real para el Parque. 
 
 
CM= Capacidad Manejo Administrativo del Parque. 
 
Entonces; 
 
             
CM= = (0.49 +0.49 + 0.32)  x  100 =  43,33 %, 
                        3 
                                                                   
Por lo tanto; CCE= CCR x CM es: 
 
 
CCE=  360  visitas/día x 43,33  =  155,98  ≈ 156 visitas/día. 
                           100 
 
Finalmente, se presenta todos los valores obtenidos en el cálculo de la capacidad 
de manejo del Parque Ecológico el Samán, (Tabla 3): 
 
 
Tabla 3. Capacidad de carga turística y factores de corrección para el sendero de 
Interpretación Ambiental El Samán. 
Capacidad De Carga (Visitas/Día) 
Sendero "El 
Samán" 
Física (CCF) 3107 
Factores de Corrección 
 
Factor Social: FCsocial 0,19 
Factor Brillo solar: Fcbrillo 0,67 
Factor Biológico 0,91 
Real (CCR) 360 
Capacidad de Manejo (CM)35 43,33% 
Efectiva 156 
Fuente: Elaboración Propia. 2011. 
                                            
35
 Ver Anexo H. 
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4.4. VISITANTES DIARIOS Y ANUALES 
 
 
Tabla 4. Visitantes Diarios y anuales proyectados para el Parque Ecológico el 
Samán. 
Sedero 
CCF 
(Grupo/día) 
CCR 
(Grupo/día) 
CM % 
CCE 
(Grupo/día) 
CCE 
(Grupo/año) 
CCE  
(Persona/día) 
CCE 
(Pers/año) 
"El 
Samán" 
259 30 43,33 13 4.745 156 56.936 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
4.5. VISITACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO EL SAMÁN 
 
 
Revisando la evidencia de los visitantes que frecuentan el Parque, no se encontró 
ningún tipo de registro, solo se tiene datos dispersos y sin ningún tipo de evidencia 
lo manifiesta un empleado del parque. 
 
 
“Es probable que al parque lo utilizan un promedio de sesenta (60)  a cien (100) 
persona diarias sin ningún tipo de guianza, lo visitan entre otros, personas de la 
tercera edad en recorridos individuales, comunidad en general y estudiantes de las 
instituciones educativas, que se encuentran en el área de influencia del parque y 
la comunidad en general. Los días que el parque es más frecuentado son los fines 
de semana y festivos, sin embargo, entre semana hay presencia de visitantes.”36 
 
 
4.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 Capacidad Física, (CCF) 
 
 
El cálculo de la capacidad de carga física para el sendero el Samán obtuvo un 
valor de 3107 visitas/día con un tiempo de duración de 90 minutos cada visita. 
Esto quiere decir que en las 8 horas que está disponible el parque para atender 
visitantes una persona puede hacer 3107 visitas en el día.  
 
 
                                            
36 Entrevista a una persona  que se encontraba haciendo mantenimiento y vigilancia en el parque. 
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Factores limitantes (reducción) 
 
 
 Social: Este factor limitante (0,19) está determinado el número de personas 
por grupo, (12 personas), por la distancia entre grupos (50 m) y por el área que 
requiere una persona (1 m2) para moverse libremente. Desde los estudios 
consultados se referencia que la distancia optima entre grupos es de 50 
metros; pero al disminuir el número de personas por grupo podemos observar 
que el valor factor social se acerca a cero, esto nos sugiere que es apropiado 
trabajar el sendero con grupos pequeños y en este caso menor de 12 
personas. Al ser grupos pequeños y una distancia adecuada entre grupos no 
se afecta la satisfacción del visitante, no hay disturbios de su vista, se escucha 
fácilmente al intérprete ambiental y no se escucha al grupo vecino. Esta 
apreciación es muy validad para el parque ecológico por la distancia del 
sendero y la topografía dominante.   
 
 
 Brillo solar: El valor encontrado fue de 0.67, está determinado por la falta de 
cobertura boscosa en un tramo de 105 m del sendero y a la intensidad lumínica 
que presenta la zona. Este tramo del recorrido se hace indispensable, en el 
sendero, por conducir al área donde se localiza la cima del parque, es un sitio 
de interés por la posibilidad de visibilidad hacia la zona urbana del municipio. 
 
 
 Biológico: El valor estimado es de 0.91, factor limitante para realizar 
actividades en el sendero  por la importancia de ser refugio y hospedero de  
especies de aves silvestres propias y migratorias. Además, en un tramo de 
187.5 m que atraviesa el parque corresponden a sitios donde más se observan 
aves y es la zona de mayor cobertura boscosa en avanzado estado de 
revegetalización,  
 
 
 Capacidad real: A partir de los factores de corrección (reducción) calculados 
para el sendero se hace posible el obtener el valor de la capacidad real. Para 
este caso se consideraron relevantes tres factores: social, brillo solar y el 
biológico. Con la metodología se obtuvo el valor de capacidad real de 360 
visitas/día; es decir se paso de tener una capacidad de carga física de 3107 
visitas/día a este nuevo valor. Hay una reducción del 88,41% de la capacidad 
física del parque. 
 
 
 Capacidad de manejo administrativo: es del 43,33%, esto quiere decir que 
existen limitaciones para atender los visitantes (360 visitas/día). Al hacer el 
análisis de los componentes administrativos, se evidencio la no existencia de 
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personal administrativo, sin embargo el parque cuenta con dos guardaparques 
que se encargan de hacer control y vigilancia y algunas labores de 
mantenimiento. 
 
 
 Cálculo de la capacidad efectiva: el parque cuenta con una capacidad 
efectiva de 156 visitas/día, valor reducido por la ineficiencia en el proceso de 
administración, equipamiento e infraestructura. 
 
 
La Capacidad de Manejo Administrativo del Parque Ecológico el Samán se 
determinó a partir de la valoración hecha en el plan de manejo Ambiental. Se 
verificó que en la actualidad no existe una administración conformada. En la 
estimación se dio un valor de 43,33%; este porcentaje significa que 
administrativamente el parque tiene limitaciones para atender visitantes y requiere 
ajustar los procesos administrativos, de equipamiento, de infraestructura y de 
planta de personal. Para este caso se obtuvo que la capacidad carga efectiva del 
sendero el Samán es 156 visitas/día. 
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5. PROPUESTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA EL PARQUE 
ECOLÓGICO EL SAMÁN 
 
 
Con base en la evaluación del Plan de Manejo y los cálculos de la capacidad de 
carga del Sendero el Samán, se determinó la necesidad de elaborar una 
propuesta administrativa para el Parque Ecológico el Samán, que incida 
significativamente en la prestación de los servicios en el sendero el Samán. 
Además, se facilite los procesos de conservación, restauración y aprovechamiento 
sostenible del parque ecológico del Samán.  
 
 
La propuesta estará integrada por la estructura administrativa y organizacional, y 
un plan de acción. Estos componentes tendrán como propósito central “Mejorar la 
atención de visitantes a partir de la determinación de la Capacidad de Carga 
Turística del Parque Ecológico el Samán en el Municipio de Cartago Valle”. 
 
 
5.1. LA ADMINISTRACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN  
 
 
La Administración ambiental del Parque Ecológico el Samán debe partir de unos 
procesos de concertación con los actores privados y públicos interesados. Por las 
particularidades ecológicas del área, se requiere de gran sensibilidad y 
conocimiento de los temas biológicos, socio-ambientales y administrativos para 
ser aplicados en un área con valor e importancia ambiental. Por el estado de los 
ecosistemas y la localización del área se requiere implementar un enfoque de 
dirección que articule en su gestión elementos de comunicación, protección, 
restauración y sostenibilidad.  
 
 
También, todas las acciones de gestión que se aplicarán en el parque ecológico 
son para identificar necesidades de manejo, establecer prioridades y organizar las 
acciones futuras. Se debe de apoyar con herramientas de comunicación 
(publicaciones periódicas, boletines de prensa, cartelera, etc.) que divulguen los 
programas y proyectos, mantener informada a los vinculados directamente con el 
parque ecológico o con los visitantes.  
 
 
Para la adecuada operación e implementación de la administración es 
indispensable contar con un adecuado sistema organizacional. Es por esto, se 
estructura una organización centrada en la dirección, pero concertada en 
decisiones y para ello involucra a través de la participación de los niveles de 
gobierno local y regional, el sector público (instituciones académicas, 
representación de los habitantes del lugar, usuarios y propietarios de los predios 
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vecinos, organizaciones no gubernamentales, Policía ambiental, entre otros) 
(Figura 7).  
 
 
Figura 7. Enfoque organizacional. 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
Es conveniente para el Parque por su carácter público, la creación de una Junta 
Administrativa presidida por el Alcalde, y conformada por Un delegado de la 
Corporación Autónoma del Valle del Cauca C.V.C, un representante de las 
Organizaciones Ambientalistas y Comunitarias, un Jefe de Núcleo Educativo, un 
representante de la Universidades de la Región, un representante de las 
organizaciones campesinas del Municipio y un delegado de la policía ambiental. 
 
 
Se propone implementar una administración con carácter institucional, donde la 
Administración Municipal se responsabilice de su funcionalidad y operatividad. 
Para llegar a este fin es necesario crear una estructura de Dirección y 
Coordinación y tres áreas de apoyo para acciones de investigación, educación 
ambiental, monitoreo, seguimiento y control. 
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La dirección y coordinación, sus funciones se elaboraron a partir de los 
instrumentos de planeación y las recomendaciones del estudio sobre la capacidad 
de carga; además del objetivo y alcances de la administración delegada entre la 
Alcaldía y la ONG ambientalista que asume la responsabilidad del manejo del 
parque ecológico.  
 
 
La dirección de personal y las intervenciones en el parque se harán de acuerdo al 
manual de operaciones y los reglamentos internos; sus encargados deberán de: 
 
 
 Coordinar la ejecución del Plan de Manejo, su operación, seguimiento y 
monitoreo. 
 
 
 Dinamizar la participación de las comunidades localizadas alrededor del 
parque y en su área de influencia. 
 
 
 Elaborar propuestas que contribuyan al bienestar y progreso del Parque. 
 
 
 Permitir y motivar al Consejo Directivo hacia el cumplimiento de los objetivos 
del Parque, coordinando periódicamente reuniones de gestión y socialización 
en la planeación y la toma de decisión. 
 
 
Por la importancia ecológica del lugar y la localización dentro del entramado 
urbano para la administración del Parque se requiere constituir tres comités de 
apoyo para asesorar los procesos de administración, intervenciones de 
restauración, conservación que incidan en la integralidad ecológica del lugar y de 
educación ambiental. Estas áreas son: administrativa, investigación, Monitoreo, 
Control y Vigilancia y Educación Ambiental y ecoturismo. 
 
 
Área Administrativa. Apoyará las funciones del director y estará bajo la dirección 
y coordinación del director. Estará integrada por una secretaria. Deberá apoyar las 
actividades financieras y operativas, llevar los inventarios, archivos y 
administración de los bienes y servicios que se realicen en el parque ecológico.  
 
 
El Área de investigación, Monitoreo, Control y Vigilancia.  Busca fomentar el 
conocimiento científico y técnico para retroalimentar la base de información en la 
toma de decisiones para el manejo de cada uno de los componentes físico, biótico 
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y social de los ecosistemas del parque. La investigación, en este sentido, será uno 
de los pilares sobre los cuales se sustentará la recuperación de las condiciones 
físicas, ecológicas y socioculturales del Parque y su área de influencia. El comité 
desarrollará herramientas para obtener oportunamente la información sobre el 
estado de los valores objetos a conservar y las presiones que los amenazan, de 
manera que se facilite la toma de decisiones en el parque. Estará a cargo del 
Director del parque. 
 
 
Área de Educación Ambiental, facilita con procesos pedagógicos que la 
población de área de influencia del Parque, se identifique como parte integral y se 
sienta co-responsable de su destino y del éxito del Plan de Manejo. Para ello, 
utilizará la estrategia de vincular el los establecimientos educativos del área de 
influencia incorporando acciones que se desarrollen en los Proyectos Ambientales 
Escolares como lo establece la normatividad vigente. Donde se busque por un 
lado la generación de conocimiento a partir del reconocimiento de los valores 
objetos de conservación del parque donde se identifique los problemas 
ambientales y las medidas para solucionarlos. 
 
 
5.1.1. Perfil de la Planta de personal: 
 
 
1. El Director, será nombrado por el Consejo Directivo y tendrá el siguiente 
perfil: 
 
 
Descripción del Cargo 
 
 
Nombre del Cargo: Director del Parque Ecológico el Samán. 
 
 
Función Principal: Ser la autoridad en la formulación, organización, elaboración, 
desarrollo y dirección de proyectos para el cumplimiento del de los objetivos de 
creación del parque, definir las acciones preventivas que debe promover la 
administración municipal para conservar la calidad del ambiente y los recursos 
naturales, definiendo el sistema de seguimiento y evaluación ambiental,  aprobar, 
orientar, coordinar, promover, dirigir y conducir las políticas de ambiente y 
recursos naturales. 
 
 
Tipo de Contrato: Estará vinculado a través de un contrato de prestación de 
servicios profesionales, como lo establece el Decreto 734 de 2012, reglamentario 
de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007. 
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Tiempo, valor contrato, forma de pago: la duración del contrato es por doce (12) 
meses; por un valor de $29’340.000,oo. Pagaderos mensualmente por un valor de 
$2’445.000.oo. 
 
 
Autoridad Inmediata: Consejo Directivo. 
 
 
Áreas a Cargo: Área Administrativa, Área de Educación Ambiental y Ecoturismo, y 
Área investigación monitoreo, control y vigilancia. 
 
 
Personal a su cargo: Un (1) Auxiliar administrativo, un (1) educador ambiental y un 
(1) guardas de vigilancia y control y dos (2) operarios de mantenimiento. 
 
  
Nivel Académico: Profesional     Universitario     de     las     ciencias ambientales 
y/o recursos naturales, ingeniería, arquitectura, biología,  y derecho Ambiental. 
 
 
Experiencia Laboral: Conocimientos y experiencia en los temas ambientales y de    
recursos naturales, en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos de 
investigación y ejecución, investigación de campo, elaboración de reglamentos, 
planificación institucional y  estratégica,  con  un  mínimo  de  1 años en el área 
relacionada. 
 
 
Habilidades y destrezas: Habilidad para administrar personal, tomar decisiones, 
trabajo en equipo,  comunicación verbal y escrita, conducción de grupos, manejo 
de conflictos, habilidad para la obtención y análisis de la información, orientación 
al cliente, perspectiva estratégica, habilidades sociales, otras habilidades de 
dirección. 
 
 
Funciones: 
 
 
Asesorar al consejo directivo y a la administración municipal en las funciones y 
mecanismos de la Gestión Ambiental y manejo de áreas especiales. 
 
Definir las acciones preventivas que debe promover las autoridades ambientales 
para conservar la calidad del ambiente urbano y de los recursos naturales, 
teniendo como propósito y meta de desempeño la eficacia integral, para lo que 
deberá considerarse el contenido del informe de la agenda ambiental del 
Municipio. 
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Definir, desarrollar e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de las 
acciones ambientales en el parque, en coordinación con otras entidades públicas y 
privadas relacionadas con la temática ambiental en el municipio. 
 
 
Incentivar la generación de servicios ambientales, así como la restauración y 
conservación de la flora, la fauna y el humedal del Parque Ecológico. 
 
 
Crear los mecanismos de coordinación necesarios para el efectivo y eficaz 
desempeño de las labores administrativas del Parque, bajo su responsabilidad. 
 
 
Formular,   implementar   y   actualizar   periódicamente   los   manuales   de 
procedimientos, guías de trabajo y otros instrumentos que se requieran para que 
los procesos de las áreas sean ágiles, transparentes y sistematizados. 
 
 
Elaborar informes específicos de la gestión de la dirección a su cargo. 
 
 
Mantener el control sobre los diversos trabajos que se realizan en la dirección a 
su cargo y velar por el cumplimiento de las directrices de trabajo que le sean 
asignados. 
 
 
Participar  en  reuniones  en  materia  de  gestión  ambiental  con  los  niveles 
superiores y organismos regionales, nacionales e internacionales cuando sea 
requerido. 
 
 
Velar por los ajustes al Plan Operativo Anual del Parque. 
 
 
Realizar otras funciones inherentes a la naturaleza de su cargo y las que le 
asigne el consejo directivo. 
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2. Secretario (a): Tendrá el siguiente perfil: 
 
 
Descripción del Cargo 
 
 
Nombre del Cargo: Secretario (a) Administrativo. 
 
 
Función Principal: Asistir a la dirección en todas las actividades y atender al 
público con el objeto de lograr un servicio eficiente y eficaz de acuerdo a las 
políticas, normas y procedimientos, además de llevar a cabo los procedimientos 
contables y administrativos que se requieren para el manejo del parque Ecológico. 
 
 
Tipo de Contrato: Estará vinculado a través de un contrato de prestación de 
servicios, como lo establece el Decreto 734 de 2012 reglamentario de la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 del 2007. 
 
Tiempo, valor del contrato, forma de pago: la duración del contrato es por doce 
(12) meses; por un valor de $13’203.000,oo. Pagaderos mensualmente por un 
valor de $1’100.250.oo. 
 
 
Autoridad Inmediata: Director del Parque. 
 
 
Áreas a Cargo: Ninguna. 
 
  
Nivel Académico: Título a nivel medio en área de Secretariado ejecutivo, oficinista 
de preferencia con estudios de administración y/o bachiller comercial con énfasis 
en servicios de atención al cliente y gestión documental,  y conocimientos en 
sistemas. 
 
 
Experiencia Laboral: Conocimientos de Secretariado Administrativo en área 
relacionada con el puesto, con un mínimo de un año de experiencia. 
 
 
Habilidades y destrezas: Habilidad para atender personal, preparar y presentar 
informes, facilidad para comunicarse en forma verbal y escrita, organizar agenda 
de trabajo, trabajar en equipo, guardar confidencialidad de la información, manejo 
de computadoras en ambiente Windows, fax, fotocopiadora, correo electrónico    e 
Internet, otras habilidades administrativas. 
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Funciones: 
 
 
Realizar actividades secretariales del área asignada. 
 
 
Apoyar las actividades de planeadas por la Dirección del Parque. 
 
 
Atender a usuarios e informar sobre el reglamento, requisitos, y servicios que 
presta el parque. 
 
 
Llevar el control de visitantes y personas que ingresan al parque. 
 
 
Efectuar llamadas telefónicas de carácter oficial que soliciten en la 
dependencia. 
 
 
Desempeñar cualquier otra función que relacionado con su puesto le sea asignado 
por su jefe inmediato. 
 
 
 
3. Un Educador Ambiental, tendrá el siguiente perfil: 
 
 
Descripción del Cargo 
 
 
Nombre del Cargo: Educador Ambiental. 
 
 
Función Principal: Ser el encargado del Programa de Educación Ambiental y el 
Ecoturismo. Velara por la ejecución y puesta en funcionamiento del proceso 
educativo ambiental dentro y fuera del parque, además de acompañar a la 
dirección en coordinación de los proceso de investigación y monitoreo en el 
parque. 
 
Tipo de Contrato: Estará vinculado a través de un contrato de prestación de 
servicios, como lo establece el Decreto 734 de 2012 artículo reglamentario de la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007. 
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Tiempo, valor contrato, forma de pago: la duración del contrato es por doce (12) 
meses; por un valor de $14’670.000,oo. Pagaderos mensualmente por un valor de 
$1’222.500.oo. 
 
 
Autoridad Inmediata: Director del Parque. 
 
 
Áreas a Cargo: ninguna. 
 
  
Nivel Académico: Técnico en Recursos naturales o estudiante de Administración 
Ambiental o de los Recursos Naturales (Sextos Semestre Aprobado). 
 
 
Experiencia Laboral: Conocimientos    y    experiencia    en    educación 
ambiental y manejo de turistas, un año de experiencia en temas de 
educación ambiental y ecoturismo.  
 
 
Habilidades y destrezas: Habilidad para manejo de grupos, proactivo, además de 
tener conocimientos en ecología, medio ambiente, educación y pedagogía 
ambiental. 
 
 
Funciones: 
 
 
Diseñar y dirigir el programa de educación Ambiental y turismo en el parque. 
 
 
Definir y ejecutar un plan de Capacitación para jóvenes y líderes comunitarios 
como interpretes ambientales. 
 
 
Apoyar el proceso de monitoreo y evaluación de las acciones ambientales, en 
coordinación con la dirección y las entidades convocadas para dichas 
actividades. 
 
 
Diseñar las publicaciones de educación ambiental y publicidad del parque. 
 
 
Fomentar la conformación de Grupos de Apoyo como observadores de Aves  y 
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grupos de recuperación y defensa del Bosque Seco Tropical, el club de la tercera 
edad y las madres comunitarias y las organizaciones ambientalistas presentes en 
la zona de influencia del parque. 
 
 
Elaborar el proyecto ciudadano de educación ambiental para vincular directamente 
a las juntas de acción comunal del área de influencia en el proceso de educación 
ambiental de parque. 
 
 
Gestionar ante las instituciones educativas la incorporación de jóvenes para 
desarrollar el trabajo social en apoyo a los procesos de educación ambiental en el 
parque. 
 
 
Elaborar informes específicos de la gestión en el área a su cargo. 
 
 
Desempeñar cualquier otra función que relacionado con su puesto le sea asignado 
por su jefe inmediato. 
 
 
4. Guarda de Seguridad y Control de Visitantes, Tendrá el siguiente perfil: 
 
 
Descripción del Cargo 
 
 
Nombre del Cargo: Guarda de Seguridad. (Un vigilante (a) sin arma, durante el 
diez horas diurnas. De 8:00 am. A 6:00pm. Durante los treinta (30) días del mes). 
 
 
Función Principal: Ser el encargado de prestar los servicios de vigilancia y control 
de visitantes y transeúntes en el parque. Además de llevar las evidencias de las 
personas que visitan el parque, y velar por la infraestructura y equipamiento 
presente en el parque. 
 
 
Tipo de Contrato: se contratará una empresa de vigilancia legalmente constituida, 
el cual prestará el servicio de Guarda de Seguridad sin arma, como lo establece el 
Decreto 734 de 2012 artículo reglamentario de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 
2007. Y el Decreto 4550 del 27 de Diciembre del 2007, el cual fija las tarifas 
mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada (Articulo 
2) prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad privada. 
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Tiempo, valor contrato, forma de pago: la duración del contrato es por doce (12) 
meses; por un valor de $26’929.584,oo. Pagaderos mensualmente por un valor de 
$2’244.132.oo. 
 
 
Autoridad Inmediata: Director del Parque. 
 
 
Áreas a Cargo: ninguna. 
 
  
Nivel Académico: Bachiller en cualquier modalidad, tener un curso de Vigilancia y 
control de visitantes en aéreas públicas. 
 
 
Experiencia Laboral: Conocimientos    y    experiencia    en    seguridad y 
control de visitantes en áreas públicas.  Un año de experiencia en el  
cargo. 
 
 
Habilidades y destrezas: tener las siguientes actitudes: Autocontrol, desarrollo de 
interrelaciones, autoconfianza, iniciativa  e impacto e influencia. 
 
 
Funciones: 
 
 
Detectar fuentes potenciales de inseguridad 
 
 
Tomar medidas pertinentes para evitar situaciones de riesgo 
 
 
Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 
protección de las personas que se encuentran desarrollando actividades en el 
parque. 
 
 
Realizar rondas de inspección. 
 
 
Efectuar controles de identidad y llenar los registros de los visitantes que ingresen 
al parque. 
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Poner inmediatamente en comunicación a los miembros de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad las anomalías que se detecten dentro del perímetro del parque. 
 
  
Llevar a cabalidad los protocolos de seguridad establecidos por la dirección del 
parque. 
 
 
Detectar fuentes potenciales de inseguridad. 
 
 
Desempeñar cualquier otra función que relacionado con su puesto le sea asignado 
por su jefe inmediato. 
 
 
 
5. Operario de Mantenimiento:  tendrá el siguiente perfil: 
 
 
Descripción del Cargo 
 
 
Nombre del Cargo: Operario de mantenimiento del Parque Ecológico El Samán. 
 
 
Función Principal: Mantener la infraestructura y áreas verdes   del parque 
ecológico,   utilizando las técnicas, equipos y materiales necesarios, para 
garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones y el ornato de las áreas 
verdes del Parque. 
 
 
Tipo de Contrato: Estará vinculado a través de un contrato de prestación de 
servicios, como lo establece el Decreto 734 de 2012 artículo reglamentario de la 
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007.  
 
Tiempo, valor contrato, forma de pago: la duración del contrato es por doce (12) 
meses; por un valor de $17’604.000.oo. Pagaderos mensualmente por un valor de 
$733.500.oo. 
 
 
Autoridad Inmediata: Director del Parque Ecológico. 
Áreas a Cargo: Ninguna. 
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Personal a su cargo: Ninguno. 
 
  
Nivel Académico y experiencia  laboral: Bachiller más curso de Jardinería menor o 
igual a tres (3) meses de duración y una experiencia de un (1) año a nivel 
operativo. Educación Básica (noveno grado aprobado) y una experiencia en 4 
años a nivel operativo. 
 
 
Habilidades y destrezas: están directamente con la ocupación del cargo: Realizar 
tratamientos del terreno, conocer y aplicar las técnicas específicas para realizar 
los trabajos de preparación del suelo, con medios manuales o mecánicos, 
preparar substratos, y construir distintos elementos de jardinería. realizar la 
plantación de especies vegetales, conocer y aplicar las técnicas específicas para 
acondicionar el terreno y proceder a la plantación y transplante de plantas, y 
ejecutar el proceso de siembra mediante medios manuales o mecánicos, gestionar 
el mantenimiento de jardines, conocer y aplicar las técnicas específicas para 
efectuar el riego de las zonas verdes y aéreas de restitución utilizando distintos 
sistemas de riego, realizar las labores de fertilización y poda, utilizando medios 
manuales o mecánicos, así como utilizar técnicas culturales y aplicar 
controladores biológicos para proteger las plantas del Parque, gestionar el 
mantenimiento de céspedes, conocer y aplicar la metodología adecuada para 
realizar las tareas de mantenimiento.  
 
 
Funciones: 
 
 
Elabora  la  requisición  de  los  materiales,  equipos y  herramientas  necesarios  
para efectuar su trabajo. 
 
 
Opera maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas 
verdes. 
 
 
Poda la grama, aplana y empareja el terreno del sendero de Interpretación y zonas 
de acceso. 
 
 
 
Suministra   abonos   y  fertilizantes   a   las  plantas  que  se  encuentran   en   
la  zonas verdes del Parque. 
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Poda árboles y plantas que lo requieran. 
Recolecta y clasifica residuos o desechos que se producen dentro del parque. 
 
 
Detecta y corrige fallas menores en maquinarias y equipos de mantenimiento del 
parque. 
 
 
Administrar y coordinar las actividades en el vivero. 
 
 
Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la 
Organización. 
 
 
En términos generales las planta de personal está integrada por seis (6) 
empleados y tendrá un costo de $ 101.746.584. (Ver Tabla 5). Su incremento para 
cada vigencia corresponde a lo estipulado por ley.  
 
 
 
Tabla 5. Planta de personal del Parque Ecológico El Samán. 
Planta De Personal Parque Ecológico El Samán 
Cargo Cantidad Salario Año 1 
Director 1 29.340.000,00 
Secretaria 1 13.203.000,00 
Guarda de Seguridad 1 26.929.584,00 
Educador Ambiental 1 14.670.000,00 
Operario de Mantenimiento 2 17.604.000,00 
Total: 6 101.746.584,00 
Fuente: Elaboración propia. 2011.
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Figura 8. Organigrama Administrativo del Parque Ecológico el Samán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2011. 
 
 
5.2. PLAN DE ACCIÓN  
 
 
El plan de acción está compuesto de cuatro líneas de actuación básicas 
expresadas en resultados, que a su vez se dividen en actividades y sub-
actividades, para cada una de ellas se especifican los responsables, tiempo de 
ejecución y presupuesto. 
 
 
El plan tiene como objetivos específicos: 
 
 
1. Promover la participación de la comunidad en el manejo y la gestión del 
Parque Ecológico. 
CONSEJO DIRECTIVO 
El alcalde o su Delegado 
Delegado C.V.C 
Un representante ONG Ambientalistas 
Jefe de Núcleo Educativo 
Un representante de las Universidades 
Un Representante Organizaciones Campesinas. 
Policía Ambiental 
 
 
 
 
 
Área 
ADMINISTATIVA 
 
DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN 
(Director) 
Área  
INVESTIGACION 
MONITOREO, CONTROL Y 
VIGILANCIA 
 
Área 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL  Y 
ECOTURISMO 
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2. Generar fortalecimiento en la búsqueda de mecanismos de financiación 
para la realización de los estudios  dentro del área protegida. 
 
 
3. Crear espacios de acercamiento y participación comunitaria en donde se 
integre a las comunidades vecinas, instituciones y organizaciones comunitarias 
a la gestión social para la el manejo integral del Parque con el propósito de 
contribuir a la continuidad y efectividad de los programas y proyectos que se 
adelanten en el marco del Plan de Manejo Ambiental del Parque. 
 
 
4. Generar una estrategia que garantice continuidad en la búsqueda de 
herramientas para un mejor desarrollo del parque. 
 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se esperan los siguientes resultados los 
cuales tendrán su respectivo indicador y su respectiva fuente de verificación. 
 
 
A continuación se presenta la síntesis del Plan de acción, con cuatro líneas de 
acciones principales, así como los actores relacionados con la ejecución de cada 
línea y el proceso metodológico para alcanzar sus objetivos. Los instrumentos 
administrativos relacionados y el área geográfica donde se realiza la actividad 
(Cuadro 11). 
 
 
Se muestra la matriz de planificación del plan de acción, donde se puede 
encontrar cada una de las líneas de acción (expresadas como objetivos 
realizados). Así como el objetivo general, (Objetivo del proyecto). Además se 
muestran los indicadores verificables objetivamente y los supuestos necesarios 
para que se puedan concretar dichos objetivo (Cuadro 12). 
 
 
Se presenta el plan operativo con las actividades, (A) y las sub-actividades a 
realizar para el cumplimiento de los resultado, así como la situación esperada o 
metas; los responsables directos e indirectos. Entidades de Apoyo, tiempo de 
ejecución (corto, mediano y largo plazo). (Cuadro 13). 
 
 
El presupuesto de inversión para cada Resultado, se especifica con sus variables, 
además de las fuentes de financiación. (Cuadro 14). 
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Por último, un resumen del Plan de Inversión de Parque Ecológico el Samán 
(Cuadro 15) y una matriz de Evaluación de los aspectos claves en la Gestión del 
Parque Ecológico el Samán (Cuadro 16).  
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Cuadro 11. Líneas de acción para mejorar las actividades de ecoturismo implementado los resultados de la 
capacidad de carga ecoturística en el Parque Ecológico el Samán. 
Líneas de Acción 
Actores (Quien, Con 
Quien, Para Quién) 
Procesos (Cómo) 
Instrumentos Administrativos 
(Con Qué, Cuando) 
Nivel Territorial 
Fortalecimiento 
institucional para mejorar 
la Administración del 
Parque Ecológico el 
Samán. 
Alcaldía Municipal, 
C.V.C, Corporación de 
Estudios Tecnológicos 
del Norte del Valle 
Elaborar las condiciones 
jurídicas para la puesta 
en marcha de un 
contrato de 
Administración. 
PLANEACIÓN: Coordinación Interinstitucional 
de Proyectos de Gestión Ambiental Urbana con 
énfasis en Aéreas de manejo especial. 
ORGANIZATIVO: Fortalecimiento y apoyo a las 
organizaciones ambientalistas y comunitarias. 
Parque Ecológico el 
Samán 
Mejoramiento de la 
Infraestructura Ecológica 
para la conservación y uso 
sostenible del Parque 
Ecológico el Samán. 
Alcaldía Municipal, 
C.V.C, Corporación de 
Estudios Tecnológicos 
del Norte del Valle 
Solicitud de Recursos 
por medio de Proyectos 
para la  puesta en 
marcha de Obras e 
infraestructura 
Propuesta. 
CONTROL: Adecuado seguimiento a los 
indicadores propuestos y al cumplimiento de 
las metas trazadas dentro del plan de Manejo 
Parque Ecológico el 
Samán 
Implementación de un 
proceso de Educación 
Ambiental y el Ecoturismo 
Alcaldía Municipal, 
C.V.C, Corporación de 
Estudios Tecnológicos 
del Norte del Valle 
Talleres de 
sensibilización, 
motivación y 
capacitación a la 
comunidad del área de 
influencia del parque. 
PLANEACION: Coordinación con la CVC, las 
Universidades y la Instituciones Educativas de 
Proyectos de Educación y Ecoturismo. 
ORGNIZATIVO: Fortalecer un grupo de 
jóvenes lideres ambientalistas 
Parque Ecológico el 
Samán, Instituciones 
Educativas de la zona 
Urbana y Juntas de 
Acción Comunal de la 
zona de Influencia del 
Parque. 
Fomento de la 
Investigación, el 
seguimiento y el control, 
para monitorear los 
cambios que ocurran en el 
Parque Ecológico en sus 
diferentes dimensiones 
(Físicas, bióticas y 
Socioculturales) 
Alcaldía Municipal, 
C.V.C, Corporación de 
Estudios Tecnológicos 
del Norte del Valle, 
Instituciones Educativas, 
SENA, Juntas de Acción 
Comunal. Fundación 
PESCAR. 
Talleres participativos 
de de identificación y 
valoración de objetos de 
Conservación a través 
de seguimiento y control 
y la utilización de las 
metodologías aplicadas 
por Cifuentes. 
PLANEACION: Coordinación con la CVC, las 
Universidades y la Instituciones Educativas de 
Proyectos de Educación y Ecoturismo. 
ORGNIZATIVO: Fortalecer un grupo de 
jóvenes y lideres ambientalistas. CONTROL: 
Seguimiento y monitoreo de las actividades 
propuestas,  
Parque Ecológico el 
Samán. 
Fuente: Adaptado de Hernández, Harold. 2003 
. 
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Cuadro 12.  Matriz de planificación del plan de acción. 
Objetivos/Resultados 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 
Supuestos  
Frecuencia 
de M+E 
Fuentes De 
Verificación   
OBJETIVO DE DESARROLLO: El 
Parque Ecológico el Samán desarrolla 
un manejo adecuado, planificado y 
eficiente de las actividades de 
educación ambiental y ecoturismo 
cumpliendo con los objetivos del Plan 
de Manejo Ambiental. 
Los Objetivos de Creación 
del Parque Ecológico se 
Cumplen en un porcentaje 
del 90% 
La presencia de indigentes 
y habitantes de la calle 
generan inseguridad en la 
zona por lo tanto no 
interfiere con las 
actividades de educación y 
recreación en el  parque. 
Semestral 
Registro y Control de la 
Policía Nacional en 
dentro y en los 
alrededores del parque. 
Número de Atracos y 
cantidad de personas 
sospechosas 
OBJETIVO DEL PROYECTO: El 
Parque Ecológico el Samán ha 
mejorado el servicio de Educación 
Ambiental, Ecoturismo y Recreación 
implementando los análisis y resultados 
de la Capacidad de Carga Ecoturística. 
Se implementara los 
resultados y las 
recomendaciones del 
estudio de capacidad de 
Carga Ecoturística en un 
90% 
  Semestral Resultados del Estudio 
Se ha mejorado la Atención 
y a aumentado la ocupación 
y la visita de grupos en un 
20% 
  Semestral 
Listado de Asistencia y  
Registros Fotográficos 
Resultado 1. Fortalecimiento la 
capacidad institucional y la 
Administración del Parque Ecológico el 
Samán. 
Se tiene asegurado los 
recursos financieros en un 
95% para el funcionamiento 
de la vigencia actual 
  Anual 
Disponibilidad 
Presupuestal expedido 
por la Secretaria de 
Hacienda Municipal. 
Resultado 2: Mejoramiento de la 
Infraestructura Ecológica para la 
conservación y uso sostenible del 
Parque Ecológico el Samán. 
Las Mejoras y la instalación 
de nueva infraestructura en 
el sendero ha mejorado en 
un 80% 
El presupuesto para la 
ejecución de dichas obras 
es escaso y su 
transferencia postergada. 
Anual 
Informes de Ejecución 
de Obras y desembolso 
del recurso Económico. 
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Objetivos/Resultados 
Indicadores Verificables 
Objetivamente 
Supuestos  
Frecuencia 
de M+E 
Fuentes De 
Verificación   
Resultado 3: Se ha Implementado un 
proceso de Educación Ambiental 
Los Talleres y las 
actividades de Educación 
ambientales ejecutados en 
un 90% 
La Actividad turístico no 
lesiona los Ecosistemas 
presentes en el parque. 
Mensual 
Listado de Asistencia y  
Registros Fotográficos 
Grupo de Jóvenes (30) 
capacitados como 
Interpretes Ambientales. 
  Mensual 
Listado de Asistencia y  
Registros Fotográficos 
Cuatro (4) Guías elaboradas 
y Doce (12) folletos de 
Información Ambiental   
  Mensual 
Numero de de Guías 
elaborados y folletos 
publicitarios 
 
 
   
Resultado 4: Desarrollando la 
investigación, el seguimiento y el 
control, para monitorear los cambios 
que ocurran los valores objetos de 
conservación del Parque Ecológico en 
sus diferentes dimensiones (Físicas, 
bióticas y Socioculturales) 
La evaluación de la 
Efectividad de Manejo 
incrementada en un 15% 
adicional lo que hace que el  
parque clasifique como 
Manejo satisfactorio (76-
89%) 
Las investigaciones 
contribuyen a los procesos 
de conservación y 
restauración de los 
ecosistemas presentes en 
el parque. 
Semestral 
Resultados de 
Evaluación de la 
Efectividad de Manejo y 
listas de Chequeo 
Fuente: Adaptado de Hernández, Harold. 2003. 
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Cuadro 13. Plan operativo y monitoreo para el mejoramiento del ecoturismo en el Parque Ecológico el Samán. 
Actividad Sub - actividad 
Situación 
Esperada/Metas 
Responsable 
Entidad de 
Apoyo 
Tiempo de 
Ejecución  Frecuencia 
de M+E 
Fuente de 
Verificación 
Presupuesto 
primer año ($) 
CP MP LP 
R1 
R1.A1. 
Estructura 
Administrativa 
del Parque 
S1. Aspectos 
Jurídicos del 
Ente 
Administrativo 
Se ha adjudicado 
la Administración 
del Parque a 
partir de la un 
contrato de 
Administración 
Delegada 
Alcaldía 
Municipal 
CVC y SENA 
      Mensual 
Contrato de 
Administración 
delegada 
legalizado 
1.000.000,00 
S2.Planta de 
personal 
Administrativo 
Administrativo: 
Un (1) Director. 
Un (1) Auxiliar 
Administrativo, 
Un (1) 
Coordinador de 
Educación 
Ambiental 
      Mensual 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Profesional 
Firmado 
57.213.000,00 
S3. Planta de 
personal 
Operativo 
Operativo: .Un (1) 
Guarda de 
Seguridad, dos 
(2) Operario de 
Mantenimiento. 
      Mensual 
Contrato de 
Prestación de 
Servicios 
Firmado. 
44.533.584,00 
S4. Compra de 
Equipos 
Se ha adquirido 
equipos de oficina 
y de campo 
      Semestral 
Factura de 
compra e 
inducción de 
manejo 
8.000.000,00 
R 
2:  
R2A1. 
Construcción de 
Infraestructura 
ecológica para 
el uso 
recreacional 
pasivo, la 
educación 
ambiental y la 
protección del 
área. 
S1.Construccion 
de dos 
Miradores. 
Se han 
Construido dos 
(2) Miradores 
triatino 
paisajístico con 
escaleras de 
acceso en la 
colina Bocabajo. 
Dirección del 
Parque  
      Mensual 
Registro 
fotográfico, 
Contratos de 
Ejecución de 
obra y Facturas 
10.000.000,00 
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Actividad Sub - actividad 
Situación 
Esperada/Metas 
Responsable 
Entidad de 
Apoyo 
Tiempo de 
Ejecución  Frecuencia 
de M+E 
Fuente de 
Verificación 
Presupuesto 
primer año ($) 
CP MP LP 
 
  
S2. Cerramiento 
perimetral del 
Parque 
Se ha realizado el 
cerramiento de 
todo el perímetro 
del parque. 
Alcaldía       Mensual 
Registro 
fotográfico, 
Contratos de 
Ejecución de 
obra y Facturas 
15.000.000,00 
  
S3.Señalética 
del Parque 
Elaboración de 
Cinco Vallas 
ubicadas en el 
sendero de 
interpretación. 
Alcaldía y 
C.V.C 
      Mensual 
Registro 
fotográfico, 
Contratos de 
Ejecución de 
obra y Facturas 
5.000.000,00 
  
S4.Bancas de 
descanso para la 
observación de 
Aves 
Se han construido 
cinco Bancas 
distribuidas a lo 
largo del sendero 
de interpretación. 
Alcaldía       Mensual 
Registro 
fotográfico, 
Contratos de 
Ejecución de 
obra y Facturas 
2.000.000,00 
  
S.5 Construcción 
de Batería 
Sanitaria, Según 
Normas 
vigentes. 
Se ha construido 
una nueva 
Batería sanitaria 
con tres 
unidades, 
cumpliendo con la 
normatividad 
vigente. 
Alcaldía/CVC y 
Gobernación  
      Mensual 
Contrato de 
Obra ejecutado, 
registro 
fotográfico. 
15.000.000,00 
  
S.6 Construcción 
de Aula de 
Exposiciones. 
Se ha construido 
un Aula de 
Exposiciones 
Alcaldía y 
C.V.C 
      Mensual 
Registro 
fotográfico, 
Contratos de 
Ejecución de 
obra y Facturas 
30.000.000,00 
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Actividad Sub - actividad 
Situación 
Esperada/Metas 
Responsable 
Entidad de 
Apoyo 
Tiempo de 
Ejecución  Frecuencia 
de M+E 
Fuente de 
Verificación 
Presupuesto 
primer año ($) 
CP MP LP 
R3 
 
R3A1. 
Capacitación a 
la comunidad 
del aérea de 
influencia. 
 
 
 
 
 
S1. Talleres de 
Capacitación a 
Jóvenes de las 
instituciones 
Educativas 
Treinta Jóvenes 
capacitados como 
Intérpretes 
ambientales. 
C.V.C, 
ALCALDIA  
Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
del norte del 
Valle, 
universidades 
de la Región. 
        Mensual 
Lista de los 
estudiantes y 
actividades 
realizadas 
10.000.000,00 
S3. Talleres de 
Capacitación en 
Educación 
ambiental y 
aéreas de 
manejo especial 
a líderes de la 
comunidad 
aledaña al 
Parque 
Treinta Líderes 
comunitarios 
sensibilizados, 
motivados y 
capacitados en 
Educación 
ambiental y 
trabajo 
comunitario. 
Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
del norte del 
Valle, 
universidades 
de la Región. 
      Mensual 
Lista de líderes 
y actividades 
realizadas, 
registro 
fotográfico 
10.000.000,00 
S4. Elaboración 
una guía de 
educación 
Ambiental con 
énfasis en la 
conservación y 
manejo del 
parque Ecológico 
el Samán. 
Una guía de 
Educación 
diseñada, 
publicada con 
énfasis en 
conservación, 
educación 
Ambiental del 
Parque 
Ecológico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
del norte del 
Valle, 
universidades 
de la Región. 
      Mensual 
Libro publicado 
y  entregado a la 
comunidad. 
1.000.000,00 
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Actividad Sub - actividad 
Situación 
Esperada/Metas 
Responsable 
Entidad de 
Apoyo 
Tiempo de 
Ejecución  Frecuencia 
de M+E 
Fuente de 
Verificación 
Presupuesto 
primer año ($) 
CP MP LP 
R4 
R4.A1. 
Elaboración 
de inventarios 
y estudios de 
Impacto en los 
valores 
objetos de 
Conservación 
del parque. 
S1 . Elaboración 
de inventarios de 
Fauna, Flora  del 
Parque. 
Un Estudio 
Detallado de la 
Fauna y la Flora 
del Parque. 
C.V.C, 
ALCALDIA  
Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
del norte del 
Valle, 
universidades 
de la Región. 
      Semestral 
Convenios 
firmados con 
universidades y 
Libros y folletos 
publicados 
6.000.000,00 
S2. Estudios 
Sobre impactos 
de visitación en 
especies 
representativas 
tanto de fauna 
como de flora 
Tres (3) Estudios 
realizados por 
estudiantes 
tesistas o en 
trabajo de 
pasantía sobre 
los impactos de 
visitación en los 
objetos de 
conservación. 
      Semestral 
Convenios 
firmados con 
Universidad y 
libros 
publicados. 
7.000.000,00 
R4.A2. 
Realización 
de 
Evaluación 
de la 
efectividad 
de manejo. 
S1. Talleres de 
Evaluación de 
la efectividad 
de manejo del 
Parque. 
Se Realiza un 
Taller cada seis 
meses para  
evaluar la 
Efectividad de 
manejo  durante 
los cinco años. 
Dirección del 
Parque 
C.V.C y 
Centro de 
Estudios 
Tecnológicos 
del Norte del 
Valle, 
Universidades 
de la Región. 
      Semestral 
Lista de 
Participantes e 
informe de 
Efectividad 
publicado. 
3.000.000,00 
S2. Medición 
de la 
capacidad 
Física, Real y 
efectiva del 
Sendero el 
Samán. 
Se realizan las 
mediciones y 
cálculos al 
sendero del 
parque cada 
seis (6) meses. 
Dirección del 
Parque 
      Semestral. 
Informe de 
Capacidad de 
Carga Real y 
Efectivo. 
3.800.000,00 
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Actividad Sub - actividad 
Situación 
Esperada/Metas 
Responsable 
Entidad de 
Apoyo 
Tiempo de 
Ejecución  Frecuencia 
de M+E 
Fuente de 
Verificación 
Presupuesto 
primer año ($) 
CP MP LP 
R4.A3 Implementación de un 
sistema adecuado de control 
de visitantes. 
Sea llevado un 
registro 
detallado sobre 
los visitantes 
que ingresen al 
parque y de las 
actividades 
realizadas 
hasta un 95%. 
Dirección del 
Parque 
Juntas de 
Acción 
Comunal del 
área de 
influencia del 
parque, 
Policía 
Ambiental 
      Mensual 
Registros 
fotográficos y 
listas de 
persona que 
ingresan al 
parque. 
2.500.000,00 
  Costo Total primer año. 231.046.584,00 
Fuente: Adaptado de Hernández, Harold. 2003. 
 
 
CP: Corto Plazo (1 Año) MP: Mediano Plazo (2 Años) LP: Largo Plazo (3 años o más). 
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Cuadro 14. Presupuesto de inversión del plan de acción. 
Programa 
Año 
Valor 
Presupuestal 
Purianual 
Fuentes De Financiación 
1 2 3 4 
Municipio 
Recursos 
Del SGP
37
 Y 
Recursos 
Propios 
C V C 
Gobernación 
Del Valle 
Otros 
Fortalecimiento 
Institucional38 
110.746.584 106.307.714 109.993.484 113.808.256 440.856.039 352.684.831 88.171.208     
Infraestructura 
Ecológica 
77.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 80.500.000   48.300.000 32.200.000   
Educación 
Ambiental. 
21.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 71.000.000 21.300.000 28.400.000 21.300.000   
Investigación, 
seguimiento, 
control y 
evaluación  
22.300.000 9.500.000 9.800.000 9.000.000 50.600.000   22.770.000 15.180.000 12.650.000 
TOTAL  231.046.584 137.307.714 130.793.484 143.808.256 642.956.039 373.984.831 187.641.208 68.680.000 12.650.000 
Fuente: Elaboración propia. 2011. 
 
                                            
37
 Sistema General de Participaciones. Recursos con asignación es especifica. 
38
 Después del primer año se da un incremento del valor con base en aumento de salario mínimo legal vigente. 
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Cuadro 15. Resumen plan de inversión de Parque Ecológico el Samán. 
Programas Estrategias 
Indicadores Verificables 
Objetivamente (I.V.O) 
Fuente De 
Verificación 
Inversión 
Plurianual (4) 
Responsables 
Fortalecimiento 
Institucional 
Elaboración de condiciones jurídicas para 
la puesta en marcha de un contrato de 
Administración Institucional que permita el 
cumplimiento de los objetivos del Plan de 
manejo del Parque. 
Para Julio de 2012 se 
tendrá establecido un 
Contrato de Administración 
y un Plan de inversión para 
el funcionamiento de 
Parque. 
Contrato de 
Administración 
Firmado y 
Presupuesto 
Desembolsado. 
440.856.039 
Alcaldía Municipal/ 
CVC/ Departamento 
Infraestructura 
Ecológica 
Solicitud de Recursos por medio de 
Proyectos para la  puesta en marcha de 
Obras e infraestructura Propuesta. 
ejecutando obras y adecuando inmuebles 
para la educación ambiental y la 
recreación. 
Para los años 2014 y 2015 
se realizara una evaluación 
de determinación de nivel 
de conservación del área. 
Contrato de Obra 
firmados y 
Factura de 
Compra 
canceladas  
80.500.000 
Alcaldía Municipal y 
CVC. 
Educación Ambiental. 
Talleres de Capacitación a interpretes 
ambientales, Proyecto Ambientales 
Escolares  (PRAES) vinculados a las 
actividades de Educación ambiental. 
Capacitación a líderes comunitarios  
Para la vigencia 2012 se 
tiene un grupo de 60 entre 
Lideres y Estudiante 
capacitados y 
desarrollando procesos de 
E. A en el Parque. Y 
Número de PRAES 
vinculados al parque. 
Lista de 
Interpretes 
Ambientales y 
lideres. Proyectos 
Escolares 
Ambientales 
inscritos ante la 
CVC. Registros 
de cada reunión. 
71.000.000 
Alcaldía y Corporación 
autónoma regional del 
Valle del Cauca CVC. 
Universidades e 
instituciones 
educativas. 
Investigación, 
seguimiento, control y 
evaluación  
Convenios con universidades para llevar a 
cabo trabajos de grado, tesis y pasantías 
en el Parque. Hacer un sistema de 
evaluación de la efectividad de manejo del 
Parque 
En el Segundo semestre 
del 2012 tener convenios 
con universidades de la 
región. Tablas y registro de 
seguimiento  y control de la 
fauna, flora, y visitantes. 
Número de 
convenios y listas 
de Seguimiento y 
control de 
visitantes 
50.600.000, 
Alcaldía Municipal y 
Dirección del Parque. 
TOTAL 642.956.039  
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Cuadro 16. Matriz de evaluación de aspectos claves en la gestión del  Parque Ecológico el Samán. 
Aspectos Variables Indicios Observaciones 
Implementación 
del plan de 
manejo 
Inversión 
Inversión del Ente nacional, 
Ente Territorial, CVC y el 
Municipio de Cartago Valle. 
No hay Articulario por parte de las 
diferentes entidades encargadas  para la 
destinación de recursos financieros y 
personal idóneo con el fin de promover 
proyectos que sean beneficio para el 
Parque. 
Ejecución de 
programas 
Obras y proyectos llevados a 
cabo con su respectivo 
porcentaje de ejecución 
No se hay consecutivos de de informes 
de avance de los proyectos, actividades 
y obras  
Adopción del plan de 
manejo 
No se encuentra adoptado 
mediante acto administrativo 
Es necesaria y adecuada la presentación 
del proyecto de acuerdo para la 
adopción legal del plan. 
Operación de la 
Oficina de 
Dirección y 
Coordinación 
del parque 
Continuidad de la 
operación y gestión 
de la Dirección y 
Coordinación del 
Parque. 
Inexistencia de Informes 
técnicos sobre gestión operativa 
y financiera del parque. 
La falta de un profesional (director), que 
tenga la capacidad operativa de la 
oficina de dirección y coordinación del 
Parque 
Participación de 
la comunidad 
Apropiación e 
integración en la 
ejecución de obras y 
proyectos 
Participación de líderes de los 
barrios aledaños al parque en la 
implementación de programas 
que se llevan a cabo en el 
Parque 
Las personas líderes de estas zonas son 
ejes instrumentales para el desarrollo de 
proyectos y obras en el parque 
Fuente: Elaboración Propia 2012. 
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5.3. ESTRATEGIAS Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 
 
 
El objetivo de tener estrategias y alternativas para el financiamiento, buscar el 
apoyo financiero para el desarrollo de las actividades del área, mediante la 
diversificación de las opciones de financiamiento que aseguren su futura 
operación. 
 
 
La fase inicial de financiación de operación en el área, se realizará mediante 
aportes económicos, la coordinación, concertación y gestión con la Administración 
Municipal, para aprovechar los recursos considerados en los programas que en 
esta materia contemplen en el Plan de Desarrollo, en especial lo incluido en el 
presupuesto para la gestión ambiental local y el saneamiento básico. 
 
 
De igual manera y paralelamente, con base en acuerdos de colaboración se 
podrán obtener importantes apoyos de Instituciones regionales de carácter 
ambiental y locales de investigación y educación superior. 
 
 
Tomando en cuenta que los ingresos y apoyos obtenidos por fuentes financieras 
externas no son del todo seguros, será necesario y conveniente a largo plazo, 
generar ingresos propios, diseñar y establecer programas de captación de 
recursos tales como: concesiones, pago de compensación, turismo de bajo 
impacto, fondo por multas (comparendo ambiental), cobro por uso de 
instalaciones, y demás. Asimismo, se puede crear un fondo por donadores locales 
para actividades de inspección y vigilancia.  
 
 
El uso y destino de estos ingresos, deberá estar basado en su correcta asignación 
y minuciosa aplicación, realizándose de acuerdo a las necesidades detectadas y 
consensadas por la comunidad o el Director del Parque. Con esto se pretende 
evitar en lo posible la desviación de recursos hacia acciones no prioritarias o en 
beneficio de intereses particulares. 
 
 
En el parque ecológico se jerarquizará la problemática y se evaluarán las 
herramientas y/o recursos con que se cuente, así como la susceptibilidad de 
solución en el corto, mediano o largo plazo, acompañada de los costos financieros 
que impliquen. De esta forma, se optimizará el gasto corriente, a fin de dirigir la 
mayor parte de los recursos hacia las prioridades de conservación y uso racional y 
sustentable del Parque. 
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Por otro lado es de vital importancia considerar los siguientes aspectos que se 
relacionan con el financiamiento de los proyectos ambientales en el municipio y 
que son fuentes de recursos económicos: 
 
  
A continuación se presentan las principales fuentes de recursos aplicables a la 
financiación de los Planes de Manejo Ambiental del Parque Ecológico. 
 
 
Rentas administradas y recursos propios del Municipio, el Departamento y la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- 
 
 
Dentro de los recursos propios del Municipio, el departamento y la CAR que 
podrían ser destinados a la financiación del Plan de Manejo del Parque se 
encuentran los siguientes. 
 
 
 Porcentaje ambiental del impuesto predial. 
 
Aporte de los municipios que consiste en un porcentaje del recaudo del predial 
entre el 15% y el 25,9%, o una sobretasa del predial entre el 1,5 y el 2,5 por mil, 
sobre el avalúo de los bienes. Concejos Municipales fijan los porcentajes. Se 
utiliza para financiar la gestión ambiental39. 
 
Actualmente los recursos para la gestión ambiental de los grandes centros 
urbanos correspondientes a la sobretasa por impuesto predial son recaudados por 
parte de los municipios y orientados a las respectivas autoridades ambientales, 
las cuales a su vez mediante convenios interinstitucionales suscritos con las 
administraciones municipales los devuelven para ser utilizados exclusivamente en 
proyectos de inversión, en especial en saneamiento básico y gestión ambiental. 
 
 Recursos propios del Municipio de Cartago. 
 
Tanto el municipio, el departamento y la corporación autónoma tienen recursos 
propios destinados a financiar proyecto de educación ambiental y conservación de 
los recursos naturales, en especial el municipio tiene dentro del Plan de Desarrollo 
2012 – 201540 “Cartago Moderna, Competitiva E Incluyente”, contemplado en el 
Eje de Desarrollo Ambiental y Gestión del Riesgo, Sector Ambiental, los recursos 
que serán destinado para financiar el  plan de manejo del parque Ecológico El 
Samán. 
                                            
39
 Artículo 44 de la ley 99 de 1993. 
40
 Concejo Municipal, Acuerdo Nro 005 de 2012. (Mayo 30 de 2012). 
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Recursos de Cooperación Internacional 
 
 
Ayuda Internacional de origen multilateral y bilateral para financiar programas de 
medio ambiente. El Fondo Mundial para el Medio Ambiente o Global 
Environmental Facility otorga donaciones y concede fondos a los países 
receptores para llevar a cabo proyectos y otras actividades relacionadas con 
cambio climático, la diversidad biológica, aguas internacionales, el agotamiento 
de la capa de ozono y degradación de tierras. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 El cálculo de la capacidad de carga turística del Parque Ecológico el Samán se 
transforma en una herramienta, que entendida y sistematizada da fundamentos 
cualitativos y cuantitativos que apoyan la toma de decisiones técnicas, 
operativas e investigativas en áreas con potencial para ecoturismo y la 
educación ambiental. 
 
 
 La Capacidad de Carga turística del Parque Ecológico el Samán, es relativa y 
dinámica, depende de variables que cambian con las situaciones positivas o 
negativas que se presenten, esto obliga a hacer investigaciones periódicas con 
base en el monitoreo como parte de un proceso secuencial y permanente de 
planificación, investigación y ajuste del Plan de manejo del Parque. 
 
 
 El resultado del cálculo de la Capacidad de carga Física es un valor elevado, lo 
que significa que el área estudio es un espacio importante para ser visitado. La 
necesidad de estimar los factores de corrección es imperativo para obtener la 
capacidad de carga real.  
 
 
 Los Factores de corrección relevantes utilizados para aplicar la metodología de 
capacidad de carga turística permitió evidenciar que el parque requiere de 
estudios detallados de seguimiento y control de las condiciones físicas, 
biológicas y ecosistémicas. 
 
 
 El factor de corrección biológico se focaliza principalmente en lo relacionado 
con el hábitat de las aves con importancia para la conservación. Este aspecto 
requiere de trascender los estudios de inventarios a análisis ecosistémicos con 
énfasis en periodos de visita, anidación, hábitos alimenticios etc.   
 
 
 Para el estudio realizado se consideró que doce es el número ideal de 
personas por grupos de visitantes. Se concluye que para mejorar la 
satisfacción del visitante, el trabajo del intérprete y el registro fotográfico se 
debe reducir el número de personas por grupo. 
 
 
 Con el cálculo de la capacidad de manejo administrativo se identificó 
deficiencia a nivel administrativo. Hace falta incrementar personal 
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administrativo y operativo, adquisición de equipos y un mejoramiento de la 
infraestructura. 
 
 
 Incluir un sistema de manejo integral de los residuos sólidos para hacer del 
área un espacio público armónico con el medio ambiente y garantizar un uso 
sustentable. 
 
 
 Hay interés en fortalecer los procesos de gestión en el parque ecológico el 
Samán por parte de la administración municipal de Cartago, sin embargo, se 
requiere institucionalizar la administración del mismo,  a partir de la 
operatividad y la vinculación de las diferentes instituciones y organizaciones 
ambientalistas del municipio y la región. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Capacidad de carga turística. Con la determinación de la Capacidad de Manejo 
se requiere desarrollar un sistema administrativo fuerte donde la operatividad y la 
gestión de recursos económicos tengan continuidad, monitoreo y evaluación, para 
ello es necesario adoptar la propuesta administrativa que se presenta en este 
estudio, donde la administración municipal, la autoridad ambiental y los 
representantes de las Organizaciones Ambientales y la comunidad relacionadas o 
interesadas se comprometan a implementar las orientaciones y recomendaciones 
entregadas en el Plan de Manejo Ambiental y el presente estudio. Además, 
diseñar un sistema de efectividad de manejo participativo para el control continuo, 
la evaluación y direccionar las determinaciones administrativas.  
 
 
Plan de manejo. Se debe realizar un seguimiento a la ejecución del plan de 
acción; y ajustarlo para armonizarlo con lo obtenido en el estudio de capacidad de 
carga turística. 
 
 
Personal. Se debe incrementar en cinco personas, para alcanzar una planta 
optima de personal administrativo para un mejor sistema de información y manejo 
de los visitantes, además de la vigilancia y el control general del área. Las 
actividades de pasantía y trabajo voluntariado por parte de la comunidad educativa 
y ONGs se debe incrementar a través de un programa de formación y 
capacitación. 
 
 
Infraestructura. Ampliar la batería sanitaria en tres nuevos servicios de tal 
manera que se puedan utilizar separadamente por sexo cumpliendo las normas de 
discapacidad, considerando un potencial de visitantes de 100 personas. Realizar 
mantenimiento a la caseta de visitantes y al sendero de interpretación ambiental El 
Samán. 
 
 
Equipo. Es necesario proveer de un buen botiquín de primeros auxilios, además 
de capacitar a los funcionarios en primeros auxilios. También se requiere adquirir 
tres extintores de incendio, cinco equipos de radio y dos GPS.   
 
  
Información. Se requiere crear un sistema de información para visitante donde 
esté disponible la historia del parque ecológico, su importancia ecológica, de forma 
clara objetiva, con carteles y paneles atractivos y fáciles de consultar. Elaborar un 
folleto interpretativo del sendero el samán. 
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Interpretación. Del análisis realizado con los intérpretes ambientales locales en 
especial con los integrantes de la fundación PESCAR, el reconocimiento de 
campo y el área de Parque, la importancia de la temática ecológica de los tres 
componentes fuertes del predio, (el Bosque seco Tropical, el humedal y el relicto 
de colinas con importante valor paisajístico), se recomienda para los propósitos de 
Educación Ambiental y los objetivos del parque desarrollar un programa integral 
de educación ambiental con guía de campo, señalización y formación de 
interpretes ambientales. Para lo anterior se requiere: 
 
 
 Desarrollar procesos de formación a los intérpretes ambientales relacionados 
con los ecosistemas y estrategias pedagógicas para desarrollar en el Parque y 
con el tipo de población que lo visita. 
 
 
 Se recomienda elaborar y distribuir material informativo (trípticos o guías) y 
fortalecer por medio de un programa de capacitación y apoyo al Grupo de 
Observadores de Aves Los Gavilanes (GOAG) y establecer un mirador que 
facilite la observación. 
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ANEXO A. Formulario de campo para determinar los Factores de Corrección 
 
 
Sendero:____________________________ Fecha:________________________ 
Observaciones:_____________________________________________________ 
 
Factores de Visita: 
1. Horario de visita (número de horas abierto para la visita) ______________ 
2. Tiempo de visita (número de horas para la visita):____________________ 
 
Factores Físicos:  
(Llenar hoja aparte para calcular los valores de Superficie, erodabilidad, accesibilidad). 
1. Superficie disponible: largo del Sendero (m):________________________ 
2. Erodabilidad (m): Bajo: _________ Medio: _________Alto:_____________ 
3. Accesibilidad (Pendiente) ( m): Bajo: _________ Medio: ________ 
Alto:___________________ 
 
FACTORES SOCIALES 
1. Nro. de personas/grupo: ____________ 2. Espacio/persona (m
2
): 
2. distancia mínima entre grupos (m): _________ 
 
FACTORES AMBIENTALES  
1. Precipitación:  
Lluvia: Nro. de horas Día: ____ 
Meses: ___________ Total (Nro. de Horas/ Año):____________ 
2. Brillo Solar:  
(Nro. de Horas /día):_____ Total (Nro. de Horas/ Año):___________ 
Tramo sin cobertura vegetal (m)___________ Total (m) sendero:_______ 
 
FACTORES BIOLÓGICOS 
1. Afectación a la fauna: 
Especie: ___________________________________ 
Nro. De meses de Impacto (indicar cuales meses si fuera posible):_____________ 
Especie: _____________________________ 
Nro. De meses de Impacto (indicar cuales meses si fuera posible):_____________ 
Total (Nro. de días limitante/ año: ___________________ 
 Lugar de Anidación (mts) 
2. Afectación a Flora: 
Distancia o área con impacto (m): __________________________ 
Especies: _____________________________________________ 
  
FACTOR DE MANEJO 
 
1. Actividades de Mantenimiento (Nro. de Días/Año):__________________________ 
 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Fuente: adaptado a partir de Modificación hecho por Cifuentes. 1992. 
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ANEXO B. Familia y Especies de Plantas Emergentes Reportadas en el 
Parque 
 
 
Familia Especie Nombre común Importancia 
1.Canacea 1.Canna coccínea 
“Achirilla, 
“chumbimba” 
Con las semillas 
esféricas, los 
campesinos hacen 
rosarios, amuletos y 
collares. Las hojas se 
emplean para envolver 
alimentos sólidos. 
2. Cyperaceae 
2.Cyperus sferax Papiro 
Melífera, benéfica para 
los insectos e incluso 
se le atribuye 
importancia apícola. 
3.Cyperus luzulae “Papiro” 
Melífera, benéfica para 
los insectos e incluso 
se le atribuye 
importancia apícola. 
4.Dichromena ciliata 
“hierba de 
estrella” 
Maleza, es medicinal; 
como expectorante, 
usada contra la tos y la 
bronquitis 
3.Gramineae 
5.Andropogon 
bicornis L. 
“Rabo de zorro” 
Medicinal desobstruye 
vías hepáticas, raíces 
diuréticas, emolientes y 
colagogas. Se usa para 
escobas, enjalmas, 
camas de establos y 
colchones. 
 
6.Brachiaria 
decumbens Stapf. 
“Braquiaria,”, 
“pasto alambre” 
Persistente por la 
irregularidad de la 
germinación de sus 
semillas dificultándose 
su erradicación en 
zonas de cultivo. 
Forrajera de fácil 
manejo, alta 
productividad y 
resistencia a la sequía, 
a las quemas y al 
pisoteo. 
Crece profusamente en 
la parte más somera 
del humedal. 
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Familia Especie Nombre común Importancia 
4.Acanthaceae 
7.Thumbergia alata 
Bojer, 
“Ojo de suegra” 
Usada en los jardines 
por sus flores vistosas y 
su persistencia. Es 
medicinal 
antiespamódica. 
5.Amaranthacea 8.Amaranthus spp. “Amaranto” 
Tiene principios 
alelopáticos y puede 
ser toxica porque 
acumula nitritos y 
nitratos en la transición 
de la época seca a 
lluviosa. 
6. Compositae 
9.Baccharis trinervis 
(Lam) 
“Chilca” 
“mandaguasca”, 
Maleza al borde de 
carreteras y caminos, 
importancia apícola. 
10.Bidens spp. 
“Amor seco”, 
“cadillo” 
El néctar de sus flores, 
atrae moscas de la 
familia Tachinidae que 
son parásitos de larvas, 
siendo muy útil como 
control biológico natural 
11.Chaptalia nutans 
(L.) Polak, “ 
Lengua de vaca”, 
“lechuguilla”. 
Tiene importancia 
apícola y es muy usada 
en medicina casera. 
12.Emilia sonchifolia 
(L.) DC.”. 
“Diente de león 
chino”, “emilia”, 
“pincel 
Es medicinal con 
propiedades febrífugas 
y antiasmáticas. 
13.Galinsoga spp. “ 
Pichincha”, 
“yerba de 
puerco”, 
“estrellita”, 
“guasca”. 
Maleza. comestible 
sirve para condimentar 
sopas, medicinal, se 
emplea para tratar 
heridas y como 
antiescorbútica. 
14.Pseudoelephanto
pus spicatus (Aubl.). 
Gleas, 
“Escoba”, 
“cadillo” 
Para hacer escobas y 
también es medicinal. 
La decocción de la 
planta se emplea para 
aliviar golpes, heridas, 
es hemostática y en 
cataplasma sirve para 
luxaciones. 
7.Convulvulacea 15.Ipomoea spp. 
“Batatillas”, 
“campanillas” 
Es maleza en cultivos 
perennes, bordes de 
carretera y revisten 
importancia apícola. 
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Familia Especie Nombre común Importancia 
8.Cucurbitacea 
16.Momordica 
charantia L. 
“Yerba de 
culebra”, 
“pepinillo” 
Maleza melífera, 
medicinal 
antihelmíntica, 
purgativa, pero puede 
ser toxica por la 
presencia de 
alcaloides. 
 
9.Labiatae 17.Hyptis spp “Botoncillos”. 
Medicinal, antiséptica y 
se usa en afecciones 
cutáneas. Forma una 
especie de colchón en 
el suelo (cobertura 
noble), apropiada para 
la recuperación de 
suelos. 
10.Leguminoseae 
18.Desmodium 
adscendens (Sw.) 
DC. 
“Amor seco” 
cadillo”, 
“Empanaditas” 
Forrajera, con 15 a 
20% de proteína bruta 
en seco, resiste el 
pisoteo, las sequías, y 
el fuego. Reviste 
importancia apícola, es 
medicinal. 
19.Mimosa pudica L. 
‘Dormidera”, 
“sensitiva” 
Importancia apícola y 
medicinal. 
20. Mimosa pigra “Dormidera” 
Apicola, medicinal 
laxante, para 
tratamiento de ictericia, 
anginas granulaciones 
de la faringe, úlceras 
infecciones reumáticas 
articulares 
11.Lorantaceae 
21.Loranthus sp. 
H.B.K. 
“Injerto”, 
“matapalo”, 
“pajarito” “suelda 
con suelda” 
Medicinales. Puede 
convertirse en plaga de 
algunas especies 
arbóreas y arbustivas 
afectando parcialmente 
el desarrollo de la 
planta hospedera. 
12. Piperacea 
22.Piper aduncum L. Cordoncillo 
Medicinal, 
antineurálgica y 
estupefaciente de la 
lengua. Tónico en 
disentería y cura de 
llagas rebeldes. 
23.Piper spp 
“Cordón de 
fraile”,“cordoncillo 
Es medicinal. 
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Familia Especie Nombre común Importancia 
13.Plantaginacea 24.Plantago spp “Llantén” 
Maleza medicinal, las 
hoja se usan para 
aliviar dolor de cabeza 
y las semillas son 
febrífugas, Astringente, 
descongestionante, 
antidisentérica, y 
antidiarréica; se usa 
como diurético tomando 
la infusión de las 
espigas y como 
remedio oftálmico para 
conjuntivitis. 
14.Portulacacea 
25.Portulaca sp L “Verdolaga” 
Verdura en ensaladas. 
Es medicinal y 
mucilaginosa. Melífera 
y tiene principios 
alelopáticos. 
15. Verbenacea 
26.Lantana camara L. “Tres colores” 
Tiene importancia 
avícola y ornamental, 
razones por las cuales 
son comunes en 
jardines. Es toxica por 
la lantaina. Al macerar 
las hojas con los dedos 
expele un olor 
agradable. 
27.Stachytarpheta 
cayennensis (L.C. 
Rich) Vahl 
 
“Golondrina”, 
“Verbena” 
Medicinal y presenta 
propiedades 
insecticidas. Se emplea 
para fabricar escobas. 
16. Phytolacacea 28. Petiveria alliacea “Anamú” 
Medicinal contra fiebres 
y como vermífugo. 
Dicen que masticando 
la raíz se alivia el dolor 
de muelas y se usa 
para el dolor de riñones 
y para baños. 
18. Polygonacea 
29. Polygonum 
densiflorum 
“Rodilla de pollo” 
Alguna sp. del género 
es antihemorroidal 
 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental. 2007 
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ANEXO C. Inventario de Fauna existente en el Parque Ecológico el Samán 
realizado por la Universidad de Caldas en el año 2006 
 
 
Especies de aves Parque. 
 
# Familia Especie Nombre común Gremio Residencia 
1 ARDEIDAE Egretta thula Garza Patiamarilla  PIS R 
2 ARDEIDAE Butorides striatus Garcita Rayada  PIS R 
3 ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza del ganado  INS R 
4 THRESKIORNITHIDAE 
Phimosus 
infuscatus 
Ibis negro, Coquito  
INV R 
5 CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo Negro  CARR R 
6 FALCONIDAE 
Milvago 
chimachima 
Pigua  
CA R 
7 PHASIANIDAE Colinus cristatus Perdiz Chilindra  FRU R 
8 RALLIDAE 
Gallinula 
chloropus 
Polla Gris  
INV R 
9 CHARADRIIDAE 
Vanellus 
chilensis 
Pellar Sureño  
INV R 
10 COLUMBIDAE 
Zenaida 
auriculata 
Torcaza 
Nagüiblanca  GRA R 
11 COLUMBIDAE 
Columbina 
talpacotii 
Tortolita abuelita  
GRA R 
12 PSITTACIDAE 
Forpus 
conspicillatus 
Periquito cascabel  
GRA R 
13 PSITTACIDAE 
Pionus 
menstruus 
Cotorra Cabeciazul  
GRA R 
14 CUCULIDAE 
Crotophaga 
major 
Garrapatero Mayor  
INV R 
15 CUCULIDAE 
Crotophaga ani 
Garrapatero 
Piquiliso  INV R 
16 CUCULIDAE Tapera naevia Cuco Sin-fin  INV R 
17 TROCHILIDAE 
Amazilia 
saucerottei 
Amazilia coliazul 
NEC R 
18 TROCHILIDAE Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa  NEC R 
19 ALCEDINIDAE 
Megaceryle 
torquata 
Martín-pescador 
Grande  PIS R 
20 ALCEDINIDAE 
Chloroceryle 
americana 
Martín-pescador 
Chico  
PIS R 
21 PICIDAE 
Chrysoptilus 
puntigula 
Carpintero 
punteado  
INS R 
22 TYRANNIDAE 
Elaenia 
flavogaster 
Elenia Copetona  INS R 
23 TYRANNIDAE 
Todirostrum 
cinereum 
Espatulilla Común  
INS R 
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# Familia Especie Nombre común Gremio Residencia 
24 TYRANNIDAE 
Todirostrum 
Sylvia 
Espatulilla 
Rastrojera  INS R 
25 TYRANNIDAE 
Pyrocephalus 
rubinus  
Titiribí Pechirrojo  
INS R 
26 TYRANNIDAE Fluviocola pica Viudita Común  INS R 
27 TYRANNIDAE 
Pitangus 
sulphuratus 
Bichofué  
INS R 
28 TYRANNIDAE 
Myiozetetes 
cayanensis 
Suelda Crestinegra  
INS R 
29 TYRANNIDAE 
Tyrannus 
savanna 
Sirirí Tijereta  
INS M 
30 TYRANNIDAE 
Tyrannus 
melancholicus 
Sirirí Común  
INS R 
31 HIRUNDINIDAE 
Notiochelidon 
cyanoleuca 
Golondrina 
Blanquiazul  INS R 
32 TROGOLDYTIDAE 
Troglodytes 
aedon  
Cucarachero 
Común  INS R 
33 TURDIDAE Turdus ignobilis Mirla Hoyera  FRU R 
34 ICTERIDAE 
Molothrus 
bonariensis 
Chamón Común  
GRA R 
35 ICTERIDAE 
Icterus 
nigrogularis 
Turpial Amarillo  
GRA R 
36 THRAUPIDAE Tangara vitriolina Tangara Rastrojera  FRU R 
37 THRAUPIDAE 
Thraupis 
episcopus  
Azulejo Común  
FRU R 
38 FRINGILLIDAE 
Tiaris olivácea 
Semillero 
Cariamarillo  GRA R 
39 FRINGILLIDAE 
Sporophila 
schistacea  
Espiguero Pizarra  
GRA R 
40 FRINGILLIDAE 
Sporophila 
intermedia 
Espiguero Gris  
GRA R 
41 FRINGILLIDAE 
Sporophila 
nigricollis 
Espiguero 
Capuchino  GRA R 
42 FRINGILLIDAE 
Sporophila 
minuta  
Espiguero Ladrillo  
GRA R 
43 FRINGILLIDAE Sicalis flaveola Canario Coronado  GRA R 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental. 2007. 
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ANEXO D. Listado General de Especies de aves encontradas en el Parque 
 
 
Familia Genero Especie 
1. ARDEIDAE Egretha thula 
2. ARDEIDAE Bubulcus ibis 
3. ARDEIDAE Egrutha caerulea 
4. ARDEIDAE Butorides striatus 
5. ARDEIDAE Casmerodius albus  
6. CATHARTIDAE Coragyps atratus 
7. CATHARTIDAE Cathartes aura 
8. CHARADRIIDAE Vanellus chilensis 
9. ACCIPITRIDAE Buteo platypterus* 
10. ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris 
11. FALCONIDAE Milvago chimachima 
12. FALCONIDAE Polyborus placus 
13. FALCONIDAE Falco femorales 
14. COLUMBIDAE Columba cayuanensis 
15. COLUMBIDAE Columbina talpacoti 
16. COLUMBIDAE Zenaida auriculata 
17. CUCULIDAE Crotophaga Ani 
18. CUCUIDAE Tapera Naevia 
19. JACANIDAE Jacana Jacana 
20. PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax olivaceus 
21. THRESSKINORNITHIDAE Phimosus inuscatus 
22. RALLIDAE Gallinula chloropus 
23. RALLIDAE Porphyrula martinica 
24. RALLIDAE Pardirallus nigricans 
25. SCOLOPACIDAE Actitis macularia 
26. STRIGYDAE Otus choliba 
27. TYTONIDAE Tyto alba 
28. CAPRIMULGIDAE Caprimulgus cayanensis  
29. PSITTACIDAE Forpus conspicillatus 
30. PSITTACIDAE Aratinga Wagleri 
31. DENDROCOLAPTIDAE Lepidocolaptes Souleyeii 
32. PICIDAE Melanerpes formicivorus 
33. PICIDAE Colaptes puntigula 
34. HIRUNDINIDAE Hurundo rustica 
35. HIRUNDINIDAE Notiochelidon cyanoleuca 
36. HIRUNDINIDAE Stelgydopterix ruficollis 
37. ICTERIDAE Molothrus bonariensis 
38. TURDIDAE Turdus grayi 
39. TURDIDAE Turdus Ignobilis 
40. TYRANNIDAE Pirocephalus rubinus 
41. TYRANNIDAE Elaenia flavogaster 
42. TYRANNIDAE Tyrannus sabana 
43. TYRANNIDAE Fluvicula pica 
44. TYRANNIDAE Myiozetetes cayanensis 
45. TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus 
46. TYRANNIDAE Sayornis nigricans 
47. TYRANNIDAE Todirostrum cinereum 
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Familia Genero Especie 
48. TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus 
49. TYRANNIDAE Zimerius viriflavus 
50. TROGLODYTIDAE Troglodyutes aedon 
51. FORMICARIIDAE Thamnophilus multiestriatus  
52. FURNARIIDAE Synallaxis azare 
53. FURNARIIDAE Synallaxis albescens 
54. THRAUPIDAE Thraupis episcopus 
55. THRAUPIDAE Tangara vitriolina 
56. THRAUPIDAE Thraupis palmarum 
57. THRAUPIDAE Tangara gyrola 
58. THRAUPIDAE Tangara arthus 
59. THRAUPIDAE Euphonia xanthogaster 
60. THRAUPIDAE Piranga rubra* 
61. TROCHILIDAE Antracotorax nigricollis 
62. TROCHILIDAE Amazilia izacal 
63. EMBERIZIDAE Sporophila nigricollis 
64. EMBERIZIDAE Spinus psaltria 
65. EMBERIZIDAE Volatinia jacarina 
66. EMBERIZIDAE Sporaphilia intermedia 
67. EMBERIZIDAE Sicalis flaveola 
68. EMBERIZIDAE Sporophila schistacea 
69. EMBERIZIDAE Oryzoborus crassirostis 
70. EMBERIZIDAE Sporphila luctuosa 
 Especies Migratorias. 
Fuente: Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. 2006 
 
 
Prioridad de Conservación 
 
Familia Genero Especie Nombre Común Categoría 
PSITTACIDAE Arratinga Wagleri Perico chocolero A 
EMBERIZIDAE Sporaphila Schistacea Espiguero plomizo A 
ACCIPITRIDAE Buteo Platypterus Aguila Migratoria M 
CAPRIMULGIDAE Caprimulgus cayanensis Guardacaminos Rastrero M 
TYRANNIDAE Fluvicola Pica Tiranito M 
TROGLODYTIDAE Troglodytes Aedon Cucharachero Común M 
EMBERIZIDAE Oryzoborus crassirostris Curión renegrido M 
EMBERIZIDAE Spophila luctuosa Espiguero negriblanco M 
Fuente: Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. 2006 
 
 
Prioridad de Investigación. 
 
Familia Genero Especie Nombre Común Categoría 
EMBERIZIDAE Oryzoborus crassirostris Curión renegrido M 
EMBERIZIDAE Spophila Luctuosa Espiguero negriblanco M 
PSITTACIDAE Aratinga Wagleri Perico chocolero M 
FALCONIDAE Falco Femoralis Halconplomizo M 
Fuente: Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. 2006. 
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ANEXO E. Listado de Aves registradas en el Parque Ecológico de La Salud 
(PESCAR) del municipio de Cartago por el Grupo de Observadores de Aves 
Los Gavilanes (GOAG) 
 
 
Familia Especie 
Nombre Común 
Español 
Nombre común inglés 
Reside
nte o 
migrat
oria 
ACCIPITRIDAE 
Buteo magnirostris Gavilán caminero Roadside Hawk  R 
Buteo platypterus Águila migratoria Broad-winged Hawk  M 
Rostrhamus 
sociabilis Caracolero común Snail Kite  
R 
ALCEDINIDAE 
Chloroceryle 
amazona 
Martín pescador 
matraquero Amazon Kingfisher 
R 
Chloroceryle 
americana Martín pescador chico Green Kingfisher 
R 
Megaceryle torquata 
Martín pescador 
mayor Ringed Kingfisher 
R 
ANATIDAE 
Dendrocygna 
autumnalis Iguaza común 
Black-bellied Whistling-
Duck 
R 
Nomonyx dominicus Pato encapuchado Masked Duck R 
APODIDAE 
Streptoprocne 
zonaris Vencejo de collar White-collared Swift 
R 
ARAMIDAE Aramus guarauna Carrao Limpkin  R 
ARDEIDAE 
Ardea alba Garza real Great Egret  R 
Botaurus pinnatus Avetoro Pinnated Bittern R 
Bubulcus ibis Garza del ganado Cattle Egret  R 
Butorides striatus Garcita rayada Striated Heron R 
Egretta thula Garceta patiamarilla Snowy Egret  R 
Nycticorax nycticorax 
Guaco o garza 
nocturna 
Black-crowned Night-
Heron 
R 
CAPRIMULGID
AE 
Nyctidromus 
albicollis 
Guardacaminos 
común Common Pauraque  
R 
CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo común Black Vulture R 
CHARADRIIDA
E Vanellus chilensis Caravana Southern Lapwing  
R 
COLUMBIDAE 
Columbina talpacoti 
Tortolita común, 
abuelita Ruddy Ground-Dove  
R 
Patagioenas 
cayennensis Torcaza morada Pale-vented Pigeon  
R 
Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca Eared Dove  R 
CUCULIDAE 
Coccycua pumila Cuclillo rabicorto Dwarf Cuckoo  R 
Crotophaga ani Garrapatero común Smooth-billed Ani R 
Crotophaga major Garrapatero mayor Greater Ani R 
EMBERIZIDAE 
Ammodramus 
savannarum Sabanero grillo Grasshopper Sparrow  
R 
Haplospiza rustica Gorrión Pizarra Slaty Finch  R 
Oryzoborus 
angolensis Curió ventricastaño 
Chestnut-bellied Seed-
Finch  R 
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Familia Especie 
Nombre Común 
Español 
Nombre común inglés 
Reside
nte o 
migrat
oria 
Sicalis flaveola 
Canario silvestre, 
Sicalis coronado Saffron Finch  
R 
Sporophila 
intermedia  Espiguero Gris Gray Seedeater 
R 
Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco 
Black-and-white 
Seedeater R 
Sporophila minuta Espiguero ladrillo 
Ruddy-breasted 
Seedeater  R 
Sporophila nigricollis Espiguero capuchino 
Yellow-bellied 
Seedeater  R 
Volatinia jacarina 
Volatinero negro, 
saltarín Blue-black Grassquit  
R 
FALCONIDAE Milvago chimachima 
Pigua, Gavilán 
caucano 
Yellow-headed 
Caracara  
R 
FRINGILLIDAE 
Carduelis psaltria Jilguero aliblanco Lesser Goldfinch  R 
Euphonia laniirostris Eufonia Gorgiamarillo Thick-billed Euphonia  R 
FURNARIIDAE 
Dendrocincla 
fuliginosa 
Trepador pardo 
Plain-brown 
Woodcreeper 
R 
Dendrocolaptes 
picumnus Trepador rayado 
Black-banded 
Woodcreeper  
R 
Lepidocolaptes 
souleyetii  Trepador campestre 
Streak-headed 
Woodcreeper 
R 
HIRUNDINIDAE 
Pygochelidon 
cyanoleuca  
Golondrina azul y 
blanca Blue-and-white Swallow  
R 
ICTERIDAE 
Cacicus cela Arrendajo común Yellow-rumped Cacique  R 
Icterus nigrogularis Turpial amarillo Yellow Oriole R 
Molothrus 
bonariensis Chamón parásito Shiny Cowbird 
R 
JACANIDAE Jacana jacana Gallito de ciénaga Wattled Jacana  R 
PARULIDAE Parula pitiayumi Reinita tropical Tropical Parula  R 
PICIDAE 
Colaptes punctigula 
Carpintero 
buchipecoso 
Spot-breasted 
woodpecker 
R 
Dryocopus lineatus Carpintero real  Lineated Woodpecker  R 
Melanerpes 
rubricapillus Carpintero habado 
Red-crowned 
Woodpecker  
R 
Veniliornis kirkii  Carpintero rabirrojo 
Red-rumped 
Woodpecker  
R 
PODICIPEDIDA
E 
Podilymbus podiceps 
Zambullidor común o 
pico rayado Pied-billed Grebe 
R 
Tachybaptus 
dominicus Zambullidor chico 
Least Grebe R 
PSITTACIDAE 
Forpus conspicillatus Periquito de anteojos Spectacled Parrotlet R 
Pionus menstruus 
Cotorra cheja, lora 
cabeciazul Blue-headed Parrot  
R 
RALLIDAE 
Gallinula galeata  Polla gris Common Gallinule  R 
Pardirallus nigricans Rascón caucano Blackish Rail  R 
Porphyrio martinica Polla azul Purple Gallinule  R 
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Familia Especie 
Nombre Común 
Español 
Nombre común inglés 
Reside
nte o 
migrat
oria 
SCOLOPACIDA
E 
Tringa flavipes Andarríos patiamarillo Lesser Yellowlegs  M 
Tringa solitaria Andarríos solitario Solitary Sandpiper  M 
THAMNOPHILI
DAE 
Thamnophilus 
multistriatus Batará carcajada Bar-crested Antshrike  
R 
THRAUPIDAE 
Saltator grossus Pico gordo pizarra Slate-colored Grosbeak  R 
Saltator striatipectus  Saltátor Pío – judío Streaked Saltator  R 
Tangara vitriolina Azulejo fosforito Scrub Tanager  R 
Thraupis episcopus Azulejo común Blue-gray Tanager  R 
Tiaris obscurus Semillero pardo Dull-colored Grassquit  R 
Tiaris olivaceus Semillero cariamarillo Yellow-faced Grassquit  R 
THRESKIORNI
THIDAE Phimosus infuscatus Coquito Bare-faced Ibis 
R 
TITYRIDAE 
Pachyramphus 
homochrous Cabezón carbonero One-colored Becard  
R 
Pachyramphus rufus Cabezón cinéreo Cinereous Becard  R 
TROCHILIDAE 
Amazilia tzacatl Amazilia colirrufo 
Rufous-tailed 
Hummingbird 
R 
Chlorostilbon 
melanorhynchus Esmeralda occidental 
Western Emerald  R 
TROGLODYTID
AE Troglodytes aedon  Cucarachero común House Wren  
R 
TURDIDAE 
Turdus ignobilis Mirla Ollera, mayo Black-billed Thrush  R 
Turdus obsoletus Mirla selvática Pale-vented Thrush  R 
TYRANNIDAE 
Camptostoma 
obsoletum Tiranuelo silbador 
Southern Beardless-
Tyrannulet  
R 
Conopias 
albovittatus  
Atrapamoscas de 
anillos blancos White-ringed Flycatcher  
R 
Elaenia flavogaster Elaenia copetona Yellow-bellied Elaenia  R 
Fluvicola pica Viudita común Pied Water-Tyrant  R 
Machetornis rixosa 
Atrapamoscas 
ganadero Cattle Tyrant  
R 
Myiarchus apicalis Atrapamoscas apical Apical Flycatcher  R 
Myiarchus 
tuberculifer 
Atrapamoscas 
capinegro 
Dusky-capped 
Flycatcher  
R 
Myiopagis viridicata Elenia Verdosa Greenish Elaenia  R 
Myiozetetes 
cayanensis Suelda crestinegra 
Rusty-margined 
Flycatcher 
R 
Pirocephalus rubinus 
Atrapamoscas 
pechirrojo, liberal Vermilion Flycatcher  
R 
Pitangus sulphuratus Bichofué gritón  Great Kiskadee R 
Todirostrum 
cinereum Espatulilla común 
Common Tody-
Flycatcher 
R 
Todirostrum 
nigreceps 
Espatulilla 
cabecinegra 
Black-headed Tody-
Flycatcher  
R 
Tyrannus 
melancholicus Sirirí común Tropical Kingbird  
R 
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ANEXO F. Herpetos 
 
 
Clase Orden Familia Genero Especie 
ANPHIBIA Anura Bufonidae Bufo Marinus 
  Hyla Colostethus microcrphola 
  Dendrobatidae Colostethus Fraterdanieli 
REPTILIA Squamata Gekkonidae Gonatodes Albogulares 
   Lepidoblepharis Colombianis 
 Quelonios Pelomedusidae Podocnermis expansa 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental. 2007. 
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ANEXO G. Lista de especies de Lepidóptera 
 
 
Familia Nombre Científico Nombre Común 
PAPILIONIDAE Papilio thoas Papillo acanalado 
PIERINAE Melete lycimnia Libadora 
CHARAXINAE Siderone sp Hoja alirroja 
DANAINAE 
Danaus plexipus Monarca 
Danaus gilippus Mariposa reina 
NIMPHALINAE Anartia amathea Pavón 
HELICONIINAE Dryas iulia Quemada 
RIONIDAE Rhetus arcius Coluda 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental. 2007. 
 
 
Mariposas Diurnas 
 
Especie y Descriptor Familia Subfamilia 
Amadryas amphinome. (Frushstofer,1916) 
Anartia amathea (Linnaeus, 1758) 
Anartia jatrophae (Linnaeus,1763) 
Callicore pitheas (Latreile, 1817) 
Danaus gilippus gilippus (Fabricius, 1775) 
Eutoieta hagesia (Cramer, 1779)  
Junonia evarete (Drury, 1770) 
Vasnessa virginiensis (Drury, 1770) 
Mechanitis polymnia caucaencis, (Henchs, 1909) 
Taygetis andromeda. (Cramer, 1779)  
Nymphalidae 
Nymphlinae 
 
 
 
Danainae 
 
 
Ithomiinae 
Satyrinae 
Eurema albula (CRAMER, 1775). 
Eurema venusta (Bouisduval, 1834. 
Phoebis rurina (C. Felder, & R. Felder, 1861) 
Phoebis sennae (Cramer, 1777) 
Pieridae 
Coliadinae 
Parides erithalion cauca (Oberthur, 1879) 
Heraclides thoas nealces (Rothschild & Jordan, 1906) 
Papilionidae Papilioninae 
Urbanus procne (Plotz, 1881) 
Urbanus proteus (Linnaeus, 1758) 
Cynea sp 
Hesperiidae 
Pyrginae 
 
Hesperiinae 
Melanis iarbas (Fabricius, 1787) Riodinidae Riodininae 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental. 2007. 
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Lista de especies de Lepidoptera observadas en el Parque El Samán Salud 
 
 
Familia Nombre Científico Nombre Común 
PAPILIONIDAE Papilio thoas Papillo acanalado 
PIERINAE Melete lycimnia Libadora 
CHARAXINAE Siderone sp Hoja alirroja 
DANAINAE 
Danaus plexipus Monarca 
Danaus gilippus Mariposa reina 
NIMPHALINAE Anartia amathea Pavón 
HELICONIINAE Dryas iulia Quemada 
RIONIDAE Rhetus arcius Coluda 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental. 2007. 
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ANEXO H. Cálculo de la capacidad de manejo del Parque Ecológico el Samán según las diferentes variables 
analizadas 
 
Variable Infraestructura: 
 
Cálculo de la Capacidad de Manejo (Infraestructura) del Parque Ecológico el Samán 
TIPO DE INFRAESTRUCTURA 
Cantidad 
Actual (A) 
Cantidad 
Optima (B) 
Relación 
de (A/B) 
en la 
Cantidad  
Cantidad Estado  Locali/ción Fun/dad Suma  
Factor 
(S/16) 
Centro de Visitantes 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00 
Caseta de Entrada  1 1 1 4 4 4 4 16 1,00 
Oficinas Programas EA 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00 
Albergues para Visitantes 0 4 0,00 0 0 0 0 0 0,00 
Bases y Estaciones para Guarda-parques 2 6 0,33 2 2 4 4 12 0,75 
Puentes 1 2 0,5 4 4 2 2 12 0,75 
Señalización orientativa 2 2 1 4 2 4 4 14 0,88 
Mirador 16 32 0,5 4 4 4 4 16 1,00 
Promedio 0,49    0 0 0 0 0,00 
Fuente: Adaptado de Cifuentes, 1999. 
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La Variable Equipamiento: 
 
 
Cálculo de la Capacidad de Manejo (Equipamiento) del Parque Ecológico el Samán 
Equipamiento 
Cantidad 
Actual 
Cantidad 
Optima 
Relación de 
(A/B) en la 
Cantidad  
Cantidad Estado  Locali/ción Func/dad Suma  
Factor 
(S/16) 
Radio Portátil VHF 0 5 1 0 0 0 0 0 0,00 
Botiquín 0 3 1 0 0 0 0 0 0,00 
Extintor de incendios 1 5 2 4 4 3 3 14 0,88 
Pantalla de proyección 1 1 4 4 4 4 4 16 1,00 
Proyector de diapositivas 1 1 4 4 4 4 4 16 1,00 
Computadora 2 2 4 4 4 4 4 16 1,00 
Impresora 1 1 4 4 4 4 4 16 1,00 
Equipo contra incendios 0 5 0 0 0 0 0 0 0,00 
Primeros Auxilios 0 5 0 0 0 0 0 0 0,00 
GPS 0 2 1 0 0 0 0 0 0,00 
Promedio 0,49 
Fuente: Adaptado de Cifuentes, 1999. 
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La Variable Personal: 
 
 
Cálculo de la Capacidad de Manejo (Personal) del Parque Ecológico el Samán 
Personal 
Cantidad 
Actual 
Cantidad 
Optima 
Relación 
de (A/B) en 
la Cantidad  
Cantidad Estado  Locali/ción Func/dad Suma  
Factor 
(S/16) 
Director 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 
Recepcionista 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 
Guarda parques 2 2 1 4 4 4 4 16 1,00 
Jefe Programa EA 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 
Jefe Programa Investigación, Protección y Monitoreo 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00 
Interpretes Ambientales 1 15 0,07 4 3 4 4 15 0,94 
Promedio 0,32 
Fuente: Adaptado de Cifuentes, 1999. 
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Datos de los factores y variable para hallar el cálculo del la Capacidad de 
Manero del Parque Ecológico el Samán: 
 
Nro. Parámetro 
Sendero El 
Samán 
1 Horario de visita - Hv (h) 8 
2 Tiempo de Visita - tv (h-visita/Visitante) 1,5 
3 Superficie - S (m) 583,00 
4 Superficie Usada por persona - Sp (m) 1 
5 NV (Visitas/día/visitante) 5,33 
6 CCF (visitas/días) 3107 
7 Nro. máx. de personas por grupos (personas) 12,00 
8 Distancias entre Grupos (m) 62,00 
9 NG (Nro. de grupos simultáneamente en el sendero 9,40 
10 P (Nro. personas grupo/sendero) 113 
11 mlFCsoc 470 
12 FCsoc 0,19 
13 Zonas de Alimentación y Estacionamiento de Aves. 187,5 
14 FC-biol 0,67 
15 Distancia del Sendero Sin Cobertura (m) 105,00 
16 mlFCsol 0,09 
17 Fcsol 0,91 
Fuente: Elaboración Propia, 2011. 
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ANEXO I. Mapa: Sendero De Interprestacion Ambiental 
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ANEXO J. Registro fotografico 
 
 
 
Foto 1. Entrada Principal 
 
 
Foto 2. Caseta de Principal. 2005 
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Foto 3. La Colina de más Altura. 2011 
 
 
Foto 4. Retirada de escombros del humedal 2005. 
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Foto 5. Grupo de Biólogos de la Universidad de Caldas. Año 2006 
 
 
        Foto 6. Especies de Lepidóptera Observadas en el Parque el Samán. 
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Foto 7. Extracción Vegetación del Humedal. 2011. 
 
 
Foto 8. Jornada Educativa y Mantenimiento. 2006. 
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Foto 9. Letrero de educación ambiental. 2011. 
 
 
Foto 10. Urbanización lindante. 2011. 
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Foto 11. Panorámica del Parque.2011. 
 
 
Foto 12. Reaparición de buchón de agua. 2011. 
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Foto 13. Actividades con los niños en el Parque. 2011. 
 
 
Foto 14. Quebrada Los Chorros. Alimenta el humedal del Parque. 2011. 
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Foto 15. Zonas verdes de Cartago. P.O.T Cartago. 2005 
 
 
Foto 16. Trabajo comunitario de Huertas. 2008. 
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Foto 17. Humedal. 2011. 
 
 
Foto 18. Actividad de Educación Ambiental.2011. 
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Foto 19. Mordisco de rana Hrydrocaris. 2011 
 
 
Foto No. 20. Bosque seco Tropical. (Bs-T). 2011. 
 
 
 
